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EDITORIAL 
R e t a l l pa leocent ra l is ta a l nost re autogovern 
L'STEI- i , com a organi tzac ió in tegrant de la 
Plataforma per l'autogovern, subscr iu íntegra-
ment el manifes t que el proppassa t dia 29 d 'oc-
tubre fou presenta t en societat en un acte cívic i 
re ivindicat iu . Aques t és un c a m í que ha de cul-
minar el proper 29 d'octubre del 2002 amb 
una gran manifestació c iu tadana per al ple 
au togovern . Tot jus t hem comença t a rec lamar i 
dir prou al govern central -del P P - que tan ma l -
tracta les nos t res i l les. R e p r o d u ï m del manifest : 
"Les Il les Ba lears , després d 'una l larga re iv indi -
c a c i ó soc ia l , a s s o l e i x e n el seu E s t a t u t 
d 'Au tonomia l 'any 1983. Des de l lavors s'han 
desenvo lupa t les Ins t i tuc ions d 'au togovern de la 
nost ra Comuni ta t . Ara bé, devui t anys després 
del na ixemen t de la nostra poss ibi l i ta t d ' au togo-
vern és el m o m e n t de constatar , una vegada més , 
que les inst i tucions de les nost res illes estan 
infradotades quant als recursos adients i que la 
capaci ta t normat iva necessàr ia per donar cont in-
gut a la nostra A u t o n o m i a es posa en entredi t 
re i t e radament . 
En aques t sentit , les polítiques públiques de les 
Institucions de les Illes precisen d'una neces-
sària col·laboració per part del Govern de 
l'Estat, format ara per la major ia absolu ta del 
Par t i t Popular , i que es donin con t ingu ts a l 'es-
men tada cooperac ió en t re Admin i s t r ac ions en 
funció dels in teressos genera l s de les c iu tadanes 
i dels c iu tadans i no del color polí t ic de ls part i ts 
gove rnan t s . 
Dels P lans estatals de f inançament , les Ba lears 
no en poden quedar exc loses (com és el cas del 
P la d ' I n f r ae s t ruc tu r e s F e r r o v i à r i e s , de 6'7 
bi l ions de pesse tes ) , ni obv iada la volunta t del 
G o v e r n , ins t i tuc ions , P a r l a m e n t de les I l les 
(com és el cas dels conven i s de car re teres i d ' in-
fraes t ructures i de recursos h ídr ics) . En els 
àmbi ts enumera t s , i en mol t s d 'al tres, ens tro-
bam també amb l'absència de voluntat del 
Govern Central d'arbitrar els instruments 
pertinents perquè les Illes tenguin el finança-
ment adient. 
El força lent d e s e n v o l u p a m e n t de la Llei de 
Règ im Especia l de les Il les Ba lea r s , ap rovada 
tant pel Par lament de les Il les com pel Congrés 
dels D ipu ta t s , n 'és un e x e m p l e s ignif icat iu . 
Aques ta Llei preveu que les pol í t iques estatals 
tenguin en compte la reali tat insular de les 
Balears i cooper in a m b les invers ions necessà -
ries en car re teres , t ren, recuperac ió d 'espais 
natura ls , e tc . , i en les mesures de c o m p e n s a c i ó 
de les dificultats que se'n der iven , sense obviar 
la reali tat econòmica i social : t ransport de mer -
cader ies , t rac tament dels fixos d i scont inus , món 
agr ícola i pesquer , cos tos i infraestructures d 'e-
nergia , e tc . 
L e s m e s u r e s a p r e n d r e pe r par t de 
l 'Adminis t rac ió de l 'Estat, tant f inanceres com 
normat ives , han estat p ràc t icament inexis tents , 
la qual cosa determina la necessitat de denun-
ciar amb contundència la manca de volunta t de 
desenvo lupa r una llei que , a més de ser impres -
c indib le per als in teressos de les c iu tadanes i els 
c iu tadans de Balears , representa un manda t per 
a to tes les forces po l í t i ques per par t de l s 
Pa r l amen t de les Il les i de l 'Estat. 
Un altre e x e m p l e del perjudici que per als in te-
ressos de Ba lears p rodue ix la no percepc ió dels 
p rob lemes i de la reali tat de les nostres i l les, és 
la denegació per part del Ministeri de Foment 
de la declaració d'interès general dels vols 
interinsulars i cap a la península , més greu si 
cap , j a que és una mesura prevista per la leg is -
lació estatal per a tots els a rx ipè lags . 
Degu t a la nost ra reali tat insular, és espec ia l -
ment impor tan t el respec te al consens entre 
admin i s t r ac ions en les ac tuac ions sobre el l i to-
ral, no essent en absolu t opor tuna la rea l i tzac ió 
d 'ac tuac ions uni la tera ls que afectin les nos t res 
cos tes , sense respec ta r les compe tènc i e s de les 
nos t res ins t i tuc ions i de la volunta t de la soc i e -
tat i l lenca. 
A l 'àmbit de la capaci ta t normat iva , ens t r obam 
a m b un intens marca tge per part del Gove rn 
Centra l d ' in ic ia t ives del Pa r l amen t de les Il les 
davan t del Tr ibunal Cons t i tuc iona l ; a ixí , per 
e x e m p l e , s'ha recor regut la llei de l ' Impos t 
Turís t ic (Eco taxa) , la Llei de C o m e r ç , el c o m -
p lement de pens ions no cont r ibu t ives i la Llei de 
Conse l l s Insulars . Aques t fet, unit a la p re sen ta -
ció per part del Govern Central de la Llei 
d 'Univers i ta t s , d 'Estabi l i ta t P ressupos tà r ia i de 
Coope rac ió Au tonòmica , ens obliga a mostrar 
la nostra extrema preocupació per l'existèn-
cia d'una voluntat involucionista de l'Estat de 
les Autonomies". 
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EL PROJECTE DE L L E I 
D'UNIVERSITATS 
Toni Vinas 
Universitat de València 
Aquest article és una anàlisi del fons ideològic que sustenta aquest pro-
jecte de llei, fons que difícilment es veurà afectat per les possibles modi-
ficacions que pugui experimentar el projecte en el debat parlamentari. 
D arrera d e l s c o n c e p t e s d e c o m p e t i t i v i t a t , p o t e n c i a c i ó d e l 'ac-t iv i tat i n v e s t i g a d o r a , la i n t e r a c c i ó i contro l d e "la s o c i e t a t " s o b r e el s i s t e m a universi tari , s'hi a m a g a una pro funda c o n -c e p c i ó m e r c a n t i l i s t a i pr ivat i tzadora d e l 'act iv i tat un ivers i tà -
ria, t a n t d o c e n t c o m i n v e s t i g a d o r a pel q u e fa al p r o d u c t e final ( i n v e s -
t i g a c i ó i g r a d u a t s ) . 
El contingut de la nova Llei d'Universitats s'ade-qua exactament a les línies enunciades per la 
ministra. En aquest sentit, així com va posar de 
manifest el passat 19 d'abril, el nou sistema univer-
sitari s'enfronta a nous reptes socials i institucio-
nals. Reconeix que el nou espai europeu d'ensenya-
ment superior, nascut amb la Declarac ió de 
Bolònia, requereix un nou model universitari que 
faciliti la competitivitat internacional de les univer-
sitats i que la societat del coneixement reclama una 
major flexibilitat en les estructures organitzatives 
de l'ensenyament. Sobre aquesta base entén el 
Govern que els objectius de la nova llei hauran de 
ser: la millora de la qualitat de tots els aspectes del 
sistema i establir els mecanismes adequats per a 
potenciar l'activitat investigadora de les universi-
tats; en resum, el repte és elaborar, segons el 
Govern, un marc normatiu que estimuli el dinamis-
me dels universitaris i de la societat en funció d'uns 
majors nivells d'excel·lència, d'exigència, de rigor 
en el treball i d'integració en el context social. 
Darrera dels conceptes de competitivitat, potencia-
ció de l'activitat investigadora, la interacció i con-
trol de "la societat" sobre el sistema universitari, s'hi 
amaga una profunda concepció mercantilista i pri-
vatitzadora de l'activitat universitària, tant docent 
com investigadora pel que fa al producte final 
(investigació i graduats). Així mateix, les noves 
directrius i les convocatòries de finançament de la 
investigació afavoreixen molt més la investigació 
aplicada orientada a satisfer demandes estrictament 
empresarials. No podem caure en un nou thatche-
risme que va desvertebrar quasi tot el sistema uni-
versitari britànic per mor d'un liberalisme salvatge. 
N o resulta difícil concloure que la Universitat i 
l 'administració financien la formació específica 
d'investigadors que estan servint interessos particu-
lars. Si s'ha de pagar els investigadors de les multi-
nacionals, haurien de ser aquestes les que els finan-
çassin. El "dinamisme" del món universitari i de la 
societat, l'entén el govern actual com servilisme i 
supeditació de les estructures universitàries als inte-
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ressos anteriorment denun-
ciats. 
No és estrany, idò, que l'e-
xecutiu proclami que el 
govern de les nostres uni-
versitats té necessitat d'e-
quips professionals. I per 
això es modifica l'estructu-
ra dels òrgans de les uni-
versitats reduint la partici-
pació democràtica en els 
òrgans de decisió: no té 
altra explicació la fal·laç 
distinció entre òrgans de 
direcció i de gestió per una 
banda, i òrgans de representació i de control, per 
altra. El govern de la Universitat correspondrà a un 
Consell de Govern, presidit pel rector, el qual, amb 
el seu Consell de Direcció, durà la direcció i la ges-
tió ordinària. La representació i control seran exer-
cits pel Claustre, pel Consell Social i una Junta 
Consultiva. En definitiva, l'òrgan de govern fona-
mental serà el Consell de Govern. El Consell 
Social, la Junta Consultiva i el Claustre hi són amb 
unes competències totalment diluïdes, confoses i 
només d'assessorament. A més, al Claustre, òrgan 
genuí de representació de la comunitat università-
ria, li mancarà una composició demo-
cràtica des del moment en què hi haurà 
una presència majoritària del professo-
rat funcionari doctor (un mínim del 
5 1 % ) , de professorat no funcionari o 
no doctor (un mínim del 19%), en 
detriment de la presència de les i els 
estudiants i PAS (que en el millor dels 
casos mai no podrà superar el 30%). 
Una altra novetat és el sistema d'elec-
ció de rector, elegit per sufragi "uni-
versal" per la comunitat universitària, 
això sí, amb una ponderació semblant a 
l'elecció del claustre. Així el rector 
podrà ser elegit per un col·legi electo-
ral minvat i gens amic del sufragi uni-
versal sinó més bé amb la d'un sistema 
censitari i que, tant si és vol com si no, 
respondrà als interessos de la part elec-
toral majoritària i no del conjunt de la 
universitat (es tudiants , PAS, PDI) . 
Aquest sistema, a més, condueix a un 
règim presidencialista que, lluny d'a-
portar l'elecció del rector d'interessos 
estamentals o corporatius, farà possi-
ble l'existència d'una figura desvincu-
lada dels òrgans de participació demo-
cràtica, com fins ara el claustre, i per-
L'òrgan de govern fona-
mental serà el Consell de 
Govern. El Consell Social, 
la Junta Consultiva i el 
Claustre hi són amb unes 
competències totalment 
diluïdes, confoses i només 
d'assessorament 
metrà més bé la submis-
sió a interessos "socials" 
i polítics aliens a l'àmbit 
acadèmic. 
Si afegim això al fet que 
el Consell de Govern, 
òrgan decisiu en la vida 
universitària, estigui 
compost per tres terços 
de representació: un 
nomenat entre membres 
no acadèmics del 
Consell Social (de dub-
tosa constitucionalitat) , 
un altre directament pel 
rector, i el tercer pel Claustre, quina classe de 
Consell de Govern democràtic és aquest? Es evi-
dent que amb aquest òrgan es pretén aconseguir que 
la famosa "interacció social", amb la pèrdua de l'au-
togestió de la comunitat universitària, quedi desar-
ticulada. 
Aquesta anàlisi no peca de gratuïtes ni de tímides 
interpretacions. El tarannà dels nostres governants 
ha quedat ben en evidència amb la presentació de 
l'Avantprojecte de Llei de Consells Socials de les 
Universitats Valencianes, sobre la qual ja ens hem 
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cosa, soore la oase ae ia 
perfílació i l'establiment 
de programes, necessitats 
i interessos que cada uni-
versitat farà valer, al pri-
mer procés "endogàmic" 
s'hi afegirà aquest altre. A 
més de tot això, aquest 
sistema difícilment fa 
compatible l 'existència 
d'un professorat vinculat 
a la societat, cultura i 
llengua pròpies del con-
text de cada universitat. 
Per altra part, s'estableix 
un nou règim retributiu bastant complex, que de 
tota manera permet que les comunitats autònomes 
creïn un component propi del complement específic 
o del de productivitat. 
Respecte de la carrera docent, la regulació de les 
figures de professorat contractat és atribuïda a les 
comunitats autònomes. N o obstant, i pel que fa al 
professorat no funcionari, es preveuen les figures 
d'Ajudant i de Professor Ajudant Doctor, que no 
podrà ser de la pròpia universitat, cosa que no deixa 
de ser un despropòsit. Es crea, per altra part, la figu-
ra de Professor Contractat Doctor, amb tasques de 
docència o d'investigació o prioritàriament d'inves-
tigació, sotmesos a una avaluació externa positiva. 
Es crea la figura de Professor Col·laborador, incom-
prensiblement limitat a determinades àrees, i final-
ment es mantén la de Professor Associat amb la 
concepció que tenia primitivament en la LRU, a 
més de les de Visitant i Emèrit ja existents. 
La selectivitat, fins al moment, no era més que un 
filtre per adequar l'oferta i la demanda educatives, 
cosa reiteradament denunciada per la Confederació 
d'STEs en el sentit que, en aquest aspecte, s'haurien 
d'haver ajustat molt més aquests paràmetres. És 
possible que, donat el percentatge d'existència d'en-
senyament privat no universitari, fos recomanable, 
per a garantir els principis d'igualtat, mèrit i capaci-
tat, l'existència d'un mecanisme de control públic 
que homologui els resultats acadèmics dels estu-
diants procedents de l 'ensenyament públic i del pri-
vat i eviti greuges comparatius entre universitats i la 
desigualtat d'oportunitats per als estudiants. 
En substitució de l'actual Consell d'Universitats es 
crea el Consell de Coordinació Universitària, con-
templat com el màxim òrgan consultiu i de coordi-
nació del sistema universitari, en el qual participen 
les universitats privades, amb la qual cosa es permet 
la intervenció d'interessos privats en la coordinació 
i regulació del sistema públic. És a dir, seria possi-
ble, a partir d'un increment d'universitats privades i 
amb la presència dels mem-
bres de designació política, 
que interessos privats i polí-
tics ordenessin tot el sistema 
universitari. 
S'observa la creació d'una 
Agència Nacional 
d'Avaluació i Acreditació. 
Per les seves competències 
podem afirmar que aquesta 
agència no és més que l'òr-
gan fiscalitzador, que pot 
arribar a discriminar les uni-
versitats i els seus membres 
segons paràmetres anterior-
ment denunciats de caire mercantilista i globalitza-
dor, tot i admetre agències pròpies a cada comuni-
tat. 
Des de la Confederació d'STEs no podem sinó con-
siderar altament negativa i perillosa per a les 
Universitats i la Societat, considerada en conjunt, 
aquesta Llei, que ataca frontalment l 'Autonomia 
Universitària, fonament de la llibertat de docència, 
d'estudi i d'investigació, imprescindible per a una 
societat democràtica, i la debilita fins arribar a un 
punt crític, supeditant la institució universitària cla-
rament i coherentment als interessos de les classes 
dominants del sistema globalitzador imperant. A 
més, denunciam que no s'ha comptat amb les 
Universitats per a la seva elaboració, dèficit que és 
evident en tot l'enunciat de la mateixa llei, ja que, 
així com s'han pronunciat diversos rectors d'univer-
sitats espanyoles, planteja més problemes que solu-
cions. 
sentació dels interessos empresarials i polítics. No 
podem oblidar que el País Valencià està sent el 
laboratori d'experimentació de la política general 
educativa del PP per aplicar-la a la resta de l'Estat. 
Quant al professorat funcionari -que es manté con-
figurat en els cossos actuals-, proposen i aplicaran 
una selecció del professorat en dues fases. La pri-
mera consistirà en una habilitació "nacional", i la 
segona en un concurs d'accés a cada una de les uni-
versitats. La comissió habilitadora estarà composa-
da per set membres elegits mitjançant sorteig. Si 
amb això es vol eradicar la denominada pràctica de 
l'endogàmia, se sofrirà un doble procés que no evi-
tarà aquest tabú. En primer lloc perquè l'habilitació 
no escaparà de les escoles, clans i "sectes" que ele-
giran la majoria dels candidats, així com és conegut 
en etapes anteriors a la L R U i, per tant, anirà llas-
trada per aquestes influències que seran possible-
ment més greus que les actuals. En segon lloc, el 
concurs d'accés el farà cada universitat, amb la qual 
...aquest sistema difícil-
ment fa compatible l'e-
xistència d'un professo-
rat vinculat a la societat, 
cultura i llengua pròpies 
del context de cada uni-
versitat... 
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B U R L A 
A L A L E G A L I T A T 
Neus Santaner 
Secretària general STEI-i 
A ltra v e g a d a e n s t r o b a m e n una e n t r e m a l i a d a o n a d a d ' o -p in ions r e s p e c t e a l ' a c o m i a d a m e n t d e t r e s p r o f e s s o r e s d e religió per part d 'una s è r i e d e b i s b e s , d e l s g r u p s q u e e l s r e c o l z e n i d e l s q u e e l s r e b u t g e n . 
A l llarg de la història de la humanitat alguns posic ionaments i actuacions de l 'Església 
Catòlica malauradament , no concorden mínima-
ment ni amb les idees ni amb els postulats que 
prediquen. En podr íem treure una llarga llista del 
que es tam dient, però no és la nostra intenció 
recordar-ho en aquests moments , més bé intentar 
clarificar el per què d'aquests acomiadaments . 
Crec que per poder fer una anàlisi objectiva 
davant d'aquests fets hauríem de tenir present: 
lr. La normativa bàsica i fonamental de l'estat 
espanyol d'una banda i, la laboral per altra. 
2n. Que en l'actualitat el sistema educatiu d'aquest 
estat s'imparteix mitjançant tres tipus de centres. 
3r. Que el rebuig a aquests fets no s'ha d 'emmar-
car en un àmbit de confrontació entre clericalisme 
i anticlericalisme. 
4t. L'efecte que tindran aquests fets dins la socie-
tat en general. 
En primer lloc la Consti tució espanyola, al seu 
capítol II, referit als Drets i llibertats, explicita 
que els espanyols , se suposa que també les es-
panyoles, són iguals davant la llei, sense que 
pugui prevaler cap discr iminació per raó de nai-
xença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra 
condició o circumstància personal o social. A l'ar-
ticle 16, i el transferim sencer amb interès peda-
gògic: 
1. Es garanteix la llibertat ideològica, reli-
giosa i de culte dels individus i de les comu-
nitats sense cap tipus de limitació, quan 
siguin manifestats, més que la necessària 
per al manteniment de l'ordre públic prote-
git per la llei. 
2. Ningú no podrà ser obligat a declarar 
quant a la seva ideologia, religió o creen-
ces. 
3. Cap confessió tendra caràcter estatal. 
Els poders públics fendran en compte les 
creences religioses de la societat espanyola 
i mantendran les conseqüents relacions de 
cooperació amb l'Església Catòlica i les 
altres confessions. 
Tenint en compte aquesta normativa els esmentats 
a c o m i a d a m e n t s no haur ien d 'haver exist i t . 
Aleshores se'ns obrin tota una sèrie d'interro-
gants: 
Les professores de religió han de ser unes pe 
sones especials? 
Ser professora de religió vol dir fer proseli t is-
me o desenvolupar el currículum de l 'assigna-
tura de religió? 
Les professores de religió han de viure en una 
societat l lunyana i aliena a l 'actual? 
Les professores de religió han de ser les "típi-
ques beates" d'un temps que tant ens varen ser-
vir per fugir del que predicaven? 
Quant a la normativa laboral que totes les empre-
ses han de complir a l'hora de fer qualsevol con-
tracte i atenir-s'hi, resulta que l 'Església se la pot 
saltar sense cap tipus de fre. Ja és ben hora de 
revisar els pactes entre aquesta i l'estat i posar fi a 
tanta actuació despòtica. 
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En segon lloc, el sistema educatiu espanyol s'im-
parteix, segons la titularitat dels centres, en una 
doble o triple xarxa escolar, i dic doble o triple 
perquè uns són mant inguts amb fons públ ics , els 
centres públics al cent per cent, i els centres con-
certats, sostinguts també amb fons públics però de 
titularitat privada, i, per últim, els centres privats 
que es mantenen amb les quotes de les famílies 
que hi duen les seves filles i fills. Més d'un 60 per 
cent dels centres privats concertats i privats per-
tanyen a ordes religioses. A m b la Llei Orgànica al 
Dret a l 'Educació (LODE) es fonamentaren els 
pnars oasics aet aret a 
l 'educació, ja recollida a 
la Constitució, i s'expli-
ci taren molt més els 
drets i l l iber tats així 
com els ò rgans de 
Govern dels cent res 
públics. Al títol III, l'art. 
38 d'aquesta llei orgàni-
ca es recull que corres-
pon al Director, o a la 
Directora, fer complir les lleis i les altres dispo-
sicions vigents... . exercir la comandànc ia de tot el 
personal adscrit al Centre. . . 
Si aquestes professores havien compli t amb el seu 
deure com a bones docents , què és el que interes-
sa, ser bona professional, i res no han dit en con-
tra les directives dels centres públics on havien 
treballat en cursos anteriors, ni l 'òrgan superior 
que és el consell escolar, ens qües t ionam aquesta 
intromissió. Alguna cosa falla. Són o no aquests 
fets una intromissió, aquests acomiadaments en la 
dinàmica organitzativa d'un centre públic? 
Si les professores de religió que treballen als cen-
tres públics són mant ingudes amb diners públics 
no hauria d'haver-hi més intervenció del M E C i, 
aquest hauria d'haver fet complir la legislació 
vigent en contra d'aquests acomiadaments? O és 
que a la política del PP li van bé aquests fets? 
Tercer, no és una confrontació entre clericals i 
anticlericals ja que entre les veus desfavorables 
als fets hi ha les de nombrosos teòlegs i eclesiàs-
tics que han manifestat la seva crítica i rebuig a 
aplicar un Conveni que va contra la legislació 
bàsica de l'estat. 
I quart, actuacions com les dutes a terme pels bis-
bats esmentats són s ímptomes que la democràcia 
encara no ha arribat a tot arreu. Que el mateix 
sedàs no serveix per filtrar 
per igual tota la farina. C o m 
podem aplicar la puresa ide-
ològica , inquis i tor ia l , que 
s'ha aplicat en aquests aco-
miadaments amb els fets que 
l 'Església inverteixi els seus 
fons, fruit de camins diver-
sos, en empreses especulati-
ves i fins i tot on en algunes 
d'elles s'aplica el neoescla-
vatge entre les persones que hi treballen, entre 
elles infants. Actuacions com aquestes provoquen 
una alarma social que crèiem que havia desapare-
gut, i més si reflexionam sobre l'efecte dòmino 
que podrien tenir. 
Des de l 'STEI-i, defensam la legalitat vigent i la 
seva aplicació. Defensam la no intromissió a la 
vida privada de cada persona. Ens preocupa, 
sobretot, la subtil campanya que s'està duent a 
terme aquests dies propers a l'inici de curs, com 
una advertència a la neteja rància de pensament i 
model de vida a seguir; és com veure renéixer 
altra vegada la persecució ideològica que tant de 
mal ha ocasionat al llarg de la història de la huma-
nitat. 
Ja és ben hora de revisar 
els pactes entre l'Església 
i l'Estat i posar fi a tanta 
actuació despòtica. 
Casa Pomar Flores 
PAPERS PINTATS I PINTURES 
ARTICLES PER A ARTISTES 
VASES I MOTLLURES 
r 
i 
b a lürtü 
SANT M I Q U E L , 7 7 
07002 
Palma de Mallorca 
Telèfon 971 72 14 83 
Fax 971 71 93 12 
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V I I E S C O L A S I N D I C A L D ' S T E s 
" U n a l t r e m ó n és possib le, u n a a l t r a 
f o r m a de fe r s i i i t l ical isme, t ambé" 
E 
Is d i e s 8 , 9 , 1 0 i 11 d e juliol p a s s a t e s v a ce l ebrar a la c i u t a t 
d e L o g r o n y o la s e t e n a e s c o l a s indical d e la C o n f e d e r a c i ó 
d ' S T E s . 
Els Stes som i vo lem seguir sent, l 'a l ternativa s indical 
al m o d e l d o m i n a n t a l 'es ta t 
espanyol . Es t am c o m p r o m e s o s , 
com a organi tzacions sociopol í -
t iques , amb les organi tzacions 
que defensen que "un altre món 
és possible i, des del nostre 
àmbi t de trebal l , reafirmant que 
"una altra forma de fer s indica-
l i sme" t ambé ho és. 
Per això es va tractar de les 
nost res senyes d ' identi tat , de 
l ' a s s e m b l e a r i s m e , de la seva 
teoria i de la seva praxis com a 
s is tema de prendre les decis ions . S'analitzà el 
feminisme i de les impl icacions de ser s indicats 
feminis tes . 
La mundia l i tzac ió , la global i tzació i privati tza-
ció del serveis públ ics i l 'economia de mercat i la 
seva repercuss ió dins la societat foren t ambé 
eixos de treball en aquestes jo rnades . 
La immigrac ió fou anal i tzada des del punt de 
vista de l 'educació, com un dels aspectes fona-
menta ls per a la integració de les persones d'al-
tres races i cul tures . 
L 'escola rural i la seva problemàt ica , la c ampan-
ya pel recone ixement de les malal t ies professio-
nals i la s i tuació del personal que treballa a les 
d i ferents admin i s t r ac ions 
públ iques foren altres dels 
temes que foren anal i tzats 
i debatu ts . 
La gas t ronomia cen t rada 
en les "tapes", el bon vi de 
la Rioja, a lguna que altra 
excurs ió a una sèr ie de 
monest i rs propers a la ciu-
tat, la visita a unes bode-
gues i... ompl i ren , t ambé , 
les hores d ' e sbar jo , per 
c o n è i x e r i d i v e r t i r - n o s 
amb les companyes i com-
panys dels altres S T E s . 
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E N C O N T R E 
X A R X A D ' E D U C A D O R S I C O M U N I C A D O R S 
Margalida Mascaró i Cati Ginart 
Presidenta i vice-presidenta d'Encontre 
En una societat on es produeix un constant bombardeig d'informació (textual, televisiva, 
radiofònica i internàutica) els mitjans de comuni-
cació esdevenen un canal que en selecciona tot 
aquest cabal per tal de transmetre'l a l 'opinió 
pública, a més d'oferir grans dosis d'entreteniment 
i sense deixar de banda d'altres funcions inherents 
al fenomen informatiu (formació, màrquet ing. . . ) . 
El poder de seducció de l 'anomenat quart poder 
(denominació que a hores d'ara no s'ajusta a la rea-
litat puix és el poder que domina tot aquest entra-
mat) és innegable: els estudis d'audiència fan palès 
constantment el nivell d'incidència que exerceixen 
sobre el conjunt de la població ja sigui aquesta 
infantil, juvenil o adulta, molt especialment pel 
que fa a la televisió i a l'ús de les noves tecnolo-
gies. 
Resulta inqüestionable que tots els mass mèdia 
actuen com a formadors d'opinió dels receptors a 
partir d'uns punts de vista plantejats per aquells. És 
aquí on entra en joc la manipulació fins i tot en els 
detalls més insignificants j a que no es deixa res a 
la improvisació, res no és gratuït, sinó que tot res-
pon a una complexa estratègia perfectament calcu-
lada. 
Ateses les premisses anteriorment exposades i 
donada la conjuntura fixada arreu del món, es fa 
necessària l 'educació en mitjans de comunicació 
de masses amb l'objectiu fonamental de formar 
receptors crítics capaços de llegir entre línies, d'in-
terpretar missatges orals, escrits i visuals, des de la 
perspectiva que proporciona el fet de disposar d'u-
nes eines que garanteixin una presa de positura 
d'acord amb uns coneixements i una experiència 
carregada de sentit i de criteri i, sobretot, coherent 
amb una línia d'opinió sorgida de la reflexió que 
assegura crear una visió personal sòlidament fona-
mentada. 
Per tal de fer realitat aquest objectiu de gran trans-
cendència han anat sorgint a les distintes comuni-
tats autònomes associacions formades per profes-
sionals del món de l 'educació d'una banda i del 
pe r iod i sme d'altra 
que treballen conjun-
tament i que duen a 
t e rme ac tuac ions 
adreçades sobretot a 
formadors (mes t res , 
educadors) així com a 
totes aquelles perso-
nes re lac ionades 
d i rec tament o indi-
recta amb el camp de 
l 'educació. Barcelona 
compta amb l 'asso-
c iac ió M i t j a n s , 
Galícia amb Pé d ' i -
m a x e , Euskadi amb 
E k o , Almer ia amb Margalida Mascaró i Cati Ginart 
Foto de Jaume Morey, cedida per Diari de Balears 
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...han anat sorgint associacions 
formades per professionals del 
món de l'educació i del perio-
disme que duen a terme actua-
cions adreçades sobretot a for-
madors...Així també, les Illes 
Balears s'han volgut sumar en 
aquesta iniciativa formant una 
associació de les mateixes 
característiques: 
Encontre, Xarxa d'Educadors i 
Comunicadors... 
C o m u n i c a r , 
València amb Entre 
Línies, Madrid amb 
Aire, Saragossa 
a m b . . . 
Així també, les Illes 
Balears s'han volgut 
sumar en aquesta 
iniciat iva formant 
una associació de les 
mateixes caracterís-
t iques: Encontre, 
Xarxa d'Educadors 
i Comunicadors. 
Fou creada dia 22 de 
juny del 2001 en el 
marc d 'una reunió 
celebrada a la seu 
social del col·lectiu 
(Escola de Formació 
en Mit jans 
Didàctics, cl Marià Canals , 13 Baixos), on a més 
de constituir-la es varen donar a conèixer els esta-
tuts, que varen ser aprovats, i es va dur a terme l'e-
lecció de la junta directiva formada per: 
- presidenta: Margalida Mascaró 
- vice-presidenta: Cati Ginart 
- secretari/tresorer: Antoni Roca 
- vocals: Pere Polo i Aina Coll 
Les dues primeres línies d'actuació que ha definit 
Encontre són: difondre l'existència i els objectius 
de l 'associació amb la finalitat d'anar adquirint 
presència a tots els nivells (social, educatiu, cultu-
r a l . . . ) mi t jançant 
xerrades d'experts en 
la matèria , curse t s , 
seminar is p e r m a -
nents, tallers, jo rna-
des . . . i mantenir reu-
nions amb diverses 
inst i tucions de 
Balears a fi d 'aconse-
guir suport per poder 
desenvolupar aquest 
projecte i materialit-
zar propos tes que 
puguin ser incorpo-
rades en dis t ints 
àmbits i alhora servir 
de plataforma cap a 
una millora de la 
situació del binomi 
e d u c a c i ó - c o m u n i c a -
ció. 
Les interessades i els interessats a sol·licitar infor-
mació al respecte poden adreçar-se al telèfon 9 7 1 -
910060 de l'Escola de Formació en Mitjans 
Didàctics . 
Per sol·licitar la inscripció com a associat/da reme-
teu aquesta butlleta per correu ordinari: 
Escola de Formació en Mitjans Didàctics 
C/ Marià Canals, 13 baixos 
07005 Palma) 
o b é al fax 9 7 1 - 9 1 0 0 6 1 . 
F U L L D E SOL·LICITUD D'ASSOCIACIÓ núm. s o c i / a 
LLINATCUS 1 NOM DATA NAIXEMENT D.N.IVN.I.F. 
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Centre cultural de "SA NOSTRA" (carrer Concepció, 12) 
Palma de Mallorca, 14,15,16,17 de gener del 2002. 
DIA 14 , de 18 a 21 h. 
EDUCACIÓ.GLOBALITZACIÓ l DEMOCRÀCIA 
Hugo Zemelman: Doctor en Sociologia. 
Coordinador d'Epistemologia del Col·legi de Mèxic. 
Autor, entre altres de: "L'sos críticos de la razón", "De la Historia 
a la Política", "Conocimiento y sujetos sociales". 
DEMOCRÀCIA I DIVISIÓ DE PODERS 
Carlos Castresana:Fiscal anticorrupció. 
Membre de la Unió progressista de Fiscals. 
Autor de les denúncies dels militars de Xile i Argentina i promo-
tor dels processos contra les juntes militars. 
TAULA RODONA I DEBAT 
DIA 15, de 18 a 21 h. 
NEOLIBERALISME. DEMOCRÀCIA I CANVI SOCIAL A AMÈRICA LLATINA 
Atilio Boron: Secretari executiu del Consell Llatinoamericà de Ciències 
Socials. 
Doctor en Ciències Polítiques per la Universitat d'Harvard. USA. 
Ex-vicerector universitat de Bons Aires. 
Catedràtic de Teoria Política. 
Autor de diversos llibres, entre ells: "Estado, Capitalismo y 
Democràcia en Amèrica Latina". 
EL CONTEXT INTERNACIONAL DE LA LLUITA PER LA DEMOCRÀCIA A 
PARTIR DE LA 2a GUERRA MUNDIAL 
Joan Garcés: Politòleg i jurista. 
Premi Nobel alternatiu de la Pau de la fundació sueca RIGHT 
LIVELHOOD. 
Advocat de la causa particular i popular contra els crims de la 
humanitat en el cas de Xile. 
Doctor en Ciències Polítiques i Sociòleg per la universitat de la 
Sorbona de París. 
TAULA RODONA I DEBAT 
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DIA 16, de17a19 '30h . 
ZAPATISME. ALTERNATIVA A MÈXIC 
Luis Hernàndez Navarro: Periodista. Sociòleg. 
Cap de redacció i secció d'opinió del periòdic "La 
Jornada". Mèxic. 
Director Tribuna d'Opinió. 
Autor, entre altres, del llibre "Chiapas la Guerra y la 
Par. 
PROCESSOS DE PAU I DEMOCRÀCIA A AMÈRICA CENTRAL 
José Eduardo Sancho: Llicenciat en Sociologia. 
Membre del comitè per a la cultura de pau a Amèrica 
Central. UNESCO 1994. 
Va ser diputat a l'assemblea legislativa 1994-1997, El 
Salvador. 
Màster en estudis econòmics. 
Va ser membre pel FMLN d'El Salvador a la firma de 
pau i negociació de CHAPULTEPEC. 1989-91. 
Va ser membre de la comissió tripartita (ONU, govern, 
guerrilla(FMLN)). 1992-94. 
TAULA RODONA I DEBAT 
DIA 17, d e 1 8 a 2 1 h . 
POLÍTIQUES PÚBLIQUES. EDUCACIÓ I CIUTADANIA 
Pablo Gentili: Doctor en Educació. 
Investigador i professor del Laboratori de Polítiques 
Públiques de la Universitat de l'Estat de Rio de Janeiro. 
Autor, entre d'altres, de: "Escuela SA", "Pedagogia de 
la Exclusión", "Códigos para ciudadanía: La formación 
ètica como pràctica de la libertad". 
DEMOCRÀCIA I LLUITA SINDICAL A AMÈRICA LLATINA 
Fernando Rodal: Professor i Sindicalista. 
President de la Conferència d'Educadors Americans 
(CEA). 
LES RAONS DE LA DEMOCRÀCIA 
Marcos Roitman: Sociòleg. Professor Titular de la Universitat 
Complutense. Madrid. 
Coordinador Projecte: La formació de conceptes en 
ciències i humanitats d'UNAM i U. Complutense. 
Columnista del periòdic "La Jornada" de Mèxic. 
Coordinador de la Càtedra d'Amèrica (Projecte Alfa) de 
la Unió Europea-UNAM. 
Autor de diversos llibres, entre ells: "Las Razones de la 
Democràcia". 
Coautor, al costat de Pablo Gonzàlez Casanova de: 
"La democràcia en Amèrica Latina". "Actualidad y 
Perspectivas". "Democràcia y estado multiétnico en 
Amèrica Latina". 
TAULA RODONA I DEBAT 
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f ò r u m m u n d i a l 
foro mundial de la educación 
fòrum mondial de l'éducation 
w o r l d e d u c a t i o n f ò r u m 
E l Fòrum Mundial d ' E d u c a c i ó e s va iniciar el 1 0 d'abril del 2 0 0 1 a m b la d i sponib i l i ta t d e l ' h o m e p a g e www.forummun-dialdeeducacao, i v a proporc ionar a la c o m u n i t a t in t ernac io -nal a c c é s a l e s i n f o r m a c i o n s s o b r e l ' organ i t zac ió i poss ibi l i -
ta t d e participar e n la c o n s t r u c c i ó c o l · l e c t i v a d e la Carta del Fòrum. 
'Educació en el món globalitzat: del 24 al 27 
d'octubre del 2001. 
Porto Alegre serà seu del més espectacular encon-
tre d'educadors. Governs, Organitzacions no gover-
namentals, Universitats i escoles s'uniran amb el 
propòsit de debatre temàtiques que parlin del con-
flicte quotidià i que uneixin les propostes d'una 
educació inclusiva. 
Del tema central, es deriven els quatre eixos temà-
tics: 
1. Educació com a Dret. 
2. Educació, Tecnologia i Treball. 
3 . Educació i Cultures. 
4. Educació i Transformació (les nostres utopies). 
El gran moment del Fòrum Mundial d'Educació 
serà aquell que proporcionarà visibilitat als treballs 
que avui s'estan desenvolupant, amb atenció més 
específica a les experiències del Brasil, Amèrica 
Llatina, Àfrica i Àsia. 
El model de Relats Temàtics adoptat és aquell que 
reuneix les possibilitats metodològiques i organit-
zatives contemplades a tallers, meses temàtiques, 
relats d'experiències i grups de treball. El relat pot 
ser considerat com exercici interlocutiu sobre un 
tema específic. Els relats es localitzen, per aproxi-
mació, dins dels eixos temàtics. 
Mentre les Conferències i els Debats Temàtics són 
organitzats i promoguts pel Comitè Organitzador 
del Fòrum Mundia l d 'Educació , els Relats 
Temàtics són de responsabilitat de les institucions 
o professionals que realitzin la inscripció. 
Correspon al Comitè Organitzador la garantia de la 
infraestructura i proporcionar els equips sol·licitats. 
L'assistència és oberta a educadors, educands, enti-
tats governamentals i no governamentals, i perso-
nes interessades de tot el món en el debat educatiu. 
L'estimació de participants es mou entorn de 
15.000 persones. 
Per inscriure's s'ha de fer de forma individual o de 
delegat, optant, a l'hora d'omplir la fitxa d'inscrip-
ció, per un dels quatre eixos temàtics; dins de l'eix 
triat, s'optarà per un dels quatre debats temàtics. En 
la forma individual, la inscripció té un cost de 10 
dòlars. Es pot pagar mitjançant targeta de crèdit o 
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transferència bancària, enviant la fitxa completa 
amb el comprovant del pagament a l'adreça del 
Comitè Organi tzador del Fòrum Mundia l 
d'Educació. 
Inscripció de treballs/relats/tallers: L'autor/a haurà 
d'inscriure el relat identificant la institució/entitat 
(Universitats, ONGs, centres d'Estudi o recerca, 
associacions sindicals, comunitàries, etc.) a què 
està vinculat/da i representant, necessàriament; i 
enviarà la fitxa completa i altres informacions 
abans del 31 de ju l io l del 2001 al Comi tè 
d'Organització del Fòrum Mundial d'Educació. 
La construcció de l'hipertext (Carta del Fòrum), 
que s'inicià el 10 d'abril, és, per excel·lència, exer-
cici de participació i el seu objectiu final és mani-
festar la posició de tots els que treballen amb les 
causes de l 'educació en el món globalitzat. 
Durant la realització del Fòrum, estarà en acció 
permanent la Comissió de Sistematització, que serà 
oportunament nomenada. La seva atribució serà la 
de donar cos final al document per ser conduït al 
Plenari de Conc lus ió del Fòrum Mundia l 
d'Educació, i pot rebre contribucions provinents de 
les meses coordinadores de les Conferències, dels 
Debats i dels Relats Temàtics, per sol·licitud de 
les/dels participants. El Plenari serà dia 27 d'octu-
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Juan Rodríguez Recio. 
Professor de FP 
STEI-i; Ensenyants Solidaris 
Fa un m e s q u e va ig tornar d ' A m è r i c a Central i s ó n d i v e r s o s e l s i n t e n t s d e c o n d e n s a r e n un article per a la rev i s ta Pissarra l e s v i v è n c i e s q u e va ig e x p e r i m e n t a r ; però c o m c a d a a n y , e m resu l ta una q ü e s t i ó mol t difícil, a c a u s a d e la 
q u a n t i t a t d e s u c c e s s o s , a n è c d o t e s , d a d e s , s e n t i m e n t s . . . q u e e m 
v é n e n al c a p i q u e é s i m p o s s i b l e p l a s m a r e n u n s fulls d e paper 
s e n s e a t a b u i x a r l e c t o r e s i l e c t o r s . 
Fa ja uns quants est ius que part ícip en aquest projec te de c o o p e r a c i ó que STEI- i 
Ensenyants Solidaris ve real i tzant des de fa set 
anys; diversos anys aprenent d'altres realitats, 
elaborant projectes, avaluant- los i intentant trans-
metre els meus coneixements d 'economia i dels 
Preparació del Tallers al Ministeri d'Educació de Guatemala 
processos de reformes educat ives; així mateix 
com a coordinador del projecte tenc la funció 
d 'aconseguir els permisos de les autoritats locals 
per a la realització dels tallers i intentar col · labo-
rar amb les organitzacions locals amb les que tre-
ballam. 
El pro jec te de 
"Capacitació de docents a 
Amèr ica Centra l" consis-
teix a intercanviar expe-
riències amb les compa-
nyes i companys docents 
d 'Hondures i Guatemala . 
Enguany varen ser devuit 
les persones que hi varen 
participar, cinc varen tre-
ba l la r a H o n d u r e s fent 
tallers amb el nostre soci 
local que és el C O L P R O -
S U M A H i 13 a Guatemala, 
on tenim com a contrapart 
l 'STEG, la Procuradoria de 
Drets Humans i SEFCA. 
Cer tament és prou difícil 
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que en l 'organització i exe-
cució d 'aquest t ipus de 
projectes tot surti perfecte, 
atès que cal tenir en c o m p -
te la idiosincràsia dels paï-
sos, les seves gents , forma 
de t rebal la r , mi t j ans , 
comunicac ions , p roblemes 
interns i sobretot les con-
vu lses s i tuac ions po l í t i -
ques que es donen contí-
nuament 
Tenint en compte això que 
s'ha exposat , j a des del mes 
de febrer vàrem tenir els 
p r imer s con tac t e s per a 
a consegu i r els ob jec t ius 
p rev i s t s ; un d'ells és 
impart i r tallers de perfec-
c ionament del professorat 
en les temàt iques que prèviament ens sol·liciten; 
un altre dels propòsi ts , en gran manera el prin-
cipal, és que les companyes i companys de les 
Illes que part icipen en les activitats, puguin intro-
duir-se en una altra realitat, compart i r com es 
desenvolupa la vida en aquests països , anomenats 
del tercer món, i que després , una vegada en els 
seus centres docents , puguin sensibil i tzar els 
infants del nostre entorn sobre les si tuacions d'in-
jus t íc ia i d 'explotació que es viu en gran part 
del planeta, tot amb la idea de transformar aques-
ta realitat per la via de l 'educació. 
Per introduir les voluntàries i els voluntaris en 
Comunitat del Carmen. Junta Directiva de Dones 
l 'àmbit on s 'executaria el treball es va elaborar de 
febrer a juny un curs de 30 hores d 'Educació per 
al Desenvolupament . 
Pot ésser que tota la feina feta en l 'execució d'a-
quest projecte i d'altres que real i tzam, no sigui la 
panacea de les solucions; pot ser sigui fàcil crit i-
car aquests mètodes per enfortir la solidaritat i la 
cooperació; potser no tots els part icipants en els 
projectes hi treballen amb el mateix esforç; pot 
ser en definitiva, que a aquesta tasca se li trobin 
molts de "peròs". 
La resposta als crít ics, seria per la meva part, 
convidar- los que un dia venguin a un taller amb 
l l i 
ü oxd 
us ofereix la possibilitat d'allotjament 
en el nucli del Pla de Mallorca o 
altres indrets del món rural 
Tel./Fax: 971560861 
Tel.: 677450481 
e-mail: mallorcaverda @ mallorcaverda.com 
C/Palma, 34 
07250 - Vilafranca de Bonany (Mallorca) 
htpp://www. mallorca verda, org 
20% de descompte per 
a afiliades i afiliats de 
l'STEI-i. 
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mestres de Guatemala o Hondures i vegin com 
valoren que algú els expliqui diferents metodolo-
gies, nous modes de treball i sobretot que els 
dediqui un temps per a exposar la seva problemà-
tica, com a docents que treballen amb sous de 
misèria i sense recursos, però t ambé la necessitat 
de compartir les seves exper iències com a éssers 
humans que viuen en condic ions molt precàr ies; 
convit tots els escèpt ics , la majoria de saló, que 
dediquin un mes de les seves vacances a visitar 
les escoles, a compart i r uns dies amb les nines i 
els nins (sobretot del medi rural) a les seves 
aules. 
Personalment pens que l 'esforç val la pena, i per 
això intentam que aquest projecte de cooperació 
no sigui unes vacances amb el just if icant de la 
solidaritat, pre tenem, encara que a vegades no ho 
aconseguim, que entre els part icipants sorgeixi 
el compromís de lluitar contra les si tuacions 
d'injustícia que ens envol ten i que de manera 
egoista, tenguem la possibil i tat d 'aprendre d'al-
tres geografies, d'altres l lengües , d'altres cultures 
en definitiva de la vida. 
Durant la nostra estada a Gua temala va haver-hi 
esdeveniments prou convulsos : fuga massiva de 
gran part dels presos d'una presó de màxima 
seguretat, i la poster ior declaració d'estat d 'emer-
gència; mobi l i tzacions populars contra l 'aug-
ment de l'IVA que es varen concretar en una vaga 
general, va sortir l 'exèrcit de nou als carrers amb 
els consegüents enfrontaments i l 'anul·lació de 
20 
drets const i tucionals . 
Al mateix temps va coincidir amb la fallida de 
dos dels més importants bancs del país, les 
denúncies de desapareguts . . . i com sempre la 
inestabilitat política 
A Hondures també ens vàrem veure sotmesos a 
diversos condicionants : una forta sequera que 
està provocant fam i que va posar el país en estat 
d'alerta nacional i a més vàrem coincidir amb les 
reivindicacions dels docents que varen donar lloc 
a vagues i manifestacions, que en aquests dies 
encara persisteixen. 
A m b tot aquest panorama va ser encara més difí-
cil treballar que altres anys, però crec que hem fet 
una altra passa més per a consol idar aquesta 
forma de cooperació. 
Voldria dir que som l'única organi tzació que tre-
balla a Amèrica Central en la capaci tació de 
docents amb la metodologia de tallers de perfec-
cionament , cosa que està sent valorada molt posi-
t ivament per distintes organi tzacions sindicals i 
ONGs de Llat inoamèrica. . 
A m b tot aquest bagatge una persona torna a casa 
per enfrontar-se al quefer quot id ià i intenta 
posar-se al dia i s 'assabenta que mentre era a 
escoles amb sostres de planxes de zinc, en el nos-
tre primer món es reali tzaven manifestacions 
antiglobalització amb una manipulac ió informati-
va vergonyosa en contra dels activistes; men-
trestant els amos del món i del lliure comerç s'o-
posaven a la taxa Tobin, perseverant en la idea 
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del c re ixement com únic mecan i sme per al des -
envolupament ; mentrestant , t ambé ens por tàvem 
les mans al cap per la ingent immigrac ió il·legal, 
crisi de les bosses , ca iguda de les empreses tec-
nològiques i perquè els experts parlaven de dece-
leració econòmica i pèrdua de competi t ivi tat . 
Però per allà, les grans empreses , ben igual que 
les e s p a n y o l e s , pa r len poc i ac tuen ràpid: 
Telefònica s'està fent amb el control de la telefo-
nia a Guatemala , empreses elèctr iques espanyo-
les comencen a controlar les privat i tzacions de la 
xarxa amb abusos sobre les poblacions pageses ; 
empreses de tur isme del nostre entorn s'estan ins-
tal· lant a Amèr ica Central destruint el medi 
ambient i pagant sous de misèria, això sí, després 
creen una fundació per a fer projectes de coope-
ració amb fons que després desgraven. 
Per a arredonir el panorama, el nostre govern, 
dins de la miss ió de l 'ONU per a verificar els 
acords de pau del 1996, es dedica a formar la 
policia gua temalenca , amb el resultat que aques-
ta segueix essent igual de corrupta que en èpo-
ques anteriors i és assenyalada re i teradament per 
violació dels drets humans , i com que no hi ha res 
de franc, la cooperac ió oficial es converteix en 
una nova coloni tzació, aquesta vegada, no en 
nom de Crist, s inó en nom del neol ibera l i sme, i 
que es converteix en gran manera en la falca que 
afavoreix la introducció de les nostres empreses 
en els sectors product ius . 
Si a tot aquest bullit, li sumam veure alguna O N G 
invertint al costat de l 'Església en fons d ' inversió, 
cas Gescartera, a un se li posa cara de babau i 
totes les preguntes que es fa cons tantment sobre 
la si tuació dels països "de baix" queden en els 
l l imbs i par t icularment decidesc actuar, en la 
mesura de les meves possibil i tats , per la qual 
cosa l'any que ve pens ésser allà. 
Nota: Un record especial per a les companyes de 
C O N A V I G U A , els amics de l 'STEG, de la P D H , 
del C O L P R O S U M A H , de S E F C A i per a tots 
aquells "cuates" que mantenc allà i fan que 
quan hi vaig tot sigui més fàcil. Gràcies . 
Santa Maria del Camí , 
15 de setembre del 2001 
Ara tenir 
un piano 
és més fàcil 
Sense necessitat de comprar-lo, decideixi 
LLOGUER-OPCIÓ COMPRA 
Si el seu fill o filla comença a estudiar piano, vostè 
ha de pensar en la necessitat de tenir un piano a ca 
seva. 
És lògic que la decisió de comprar- lo definit ivament 
la prengui segons els resultats del curs. 
No es p r e o c u p i : MUSICASA li s o l u c i o n a a q u e s t 
p r o b l e m a . 
MUSICASA li cedeix un piano, acústic o digital. 
NOMÉS PER 8.700.- ptes. mensuals, més quota 
inicial de 28.990.- ptes. Per ejemple: 
Si vostè decideix comprar el piano que li vàrem 
cedir, fa un any o més, o qualsevol altra marca, 
li d e s c o m p t a r e m 133.300 p tes . -
AIXI DE FÀCIL 
Y A M A H A 
PI. Es Fortí, 1 
(cantonada Passeig Mallorca) 
Palma de Mallorca 
Telf. 971 281559 
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CONCLUSIÓ DELS PROJECTES 
DE CAPACITACIÓ DE DOCENTS 
A CENTREAMÈRICA 
S T E I - i - E N S E N Y A N T S S O L I D A R I S 
CAPACITACIÓ DOCENTS A GUATEMALA 2.001 
CAPACITACIÓ DOCENTS A HONDURES 2.001 
SUPORT A LA P.D.H. GUATEMALA 2001 
Juan Rodríguez Recio 
Coordinador Projecte. 
E l p r o j e c t e d e C a p a c i t a c i ó d e D o c e n t s a C e n t r e a m è r i c a , é s un p r o j e c t e q u e realitza l'STEI-i d e s d e fa m é s d e s e t a n y s . S e g o n s indica el propi n o m , el pro jec t e c o n s i s t e i x e n la rea-
l i tzació d e ta l lers a d i f e r e n t s l locs d e G u a t e m a l a i H o n d u r e s , per part 
d e l s v o l u n t à r i e s / v o l u n t a r i s - c o o p e r a n t s q u e part ic ipen e n l ' e x e c u c i ó 
de l e s a c t i v i t a t s . 
Assistens al Taller "Educación, Economia y Reformas Educativas" 
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Objectius: 
Per a nosaltres aquest projecte té un triple objectiu que serveix de base des que començam a treballar: 
• Intercanvi d'experiències entre docents de les Illes Balears i Centreamericans. 
• Millora de la capacitat metodològica i tècnica del professorat centreamericà, per augmen-
tar el nivell de l 'educació. 
• Potenciació de l 'educació en valors a partir de la sensibilització dels docents de les Illes 
de la realitat social dels països del sud, perquè a través d'aquest procés es pugui arribar a implicar tota 
la població escolar en projectes de Cooperació per al Desenvolupament. 
Procediments: 
El projecte va començar el mes de febrer del 
2001 , amb l'execució d'un Curs d'Educació per 
al Desenvolupament, aquest curs va ser autoritzat 
i reconegut per la Conselleria d'Educació. El curs 
va durar 30 hores i té un reconeixement de dos 
crèdits. 
La convocatòria del curs va ser oberta i es va 
enviar als centres educatius de les Illes perquè s' 
informés el professorat. 
D'altra banda, per als/a les cooperants que ja 
havien realitzat durant anys anteriors aquest curs 
es va sol· l ici tar la formació d'un Seminari 
Permanent d'Educació per al Desenvolupament, 
i així poder treballar en els àmbits necessaris per 
preparar les unitats didàctiques a impartir. 
De les persones que varen assistir al curs va sor-
tir el grup que presentam a la convocatòria com a 
voluntaris. El nombre de participants va ser de 16 
voluntaris de la nostra comunitat i una cooperant 
de la comunitat valenciana. 
Durant els mesos de febrer a juny, es va tenir un 
cont inu contac te a m b les contrapar ts a 
Guatemala i a Hondures , per sol·licitar els con-
tinguts i especialitats dels cursos que volien que 
els fossin impartits. 
A m b la proposta rebuda vàrem indicar als volun-
taris que fessin una Unitat Didàctica seguint els 
criteris exposats en el Curs d'Educació per al 
Desenvolupament que estaven realitzant. 
A finals de juny, el coordinador del projecte Juan 
Rodríguez Recio es va desplaçar a Guatemala i a 
Hondures per ajustar el calendari dels tallers i 
altres temes de coordinació. 
A Guatemala amb la nostra contrapart STEG 
(Sindicat de Trebal ladors de l 'Educació de 
Guatemala) , vàrem mantenir una reunió amb el 
Vice-Ministre d'educació que va autoritzar la rea-
lització dels tallers. Deu cooperants hi varen par-
ticipar. 
De tota manera vàrem haver d'ajustar les activi-
tats amb les contraparts amb què vàrem col·labo-
rar per aquest projecte com SEFCA (Servicios de 
Formación Centroamericana), 
També es va manten i r una reunió amb el 
Procurador dels Drets Humans , per fixar les acti-
vitats dels/de les cooperants a la feina de la 
"Auxiliatura del Departament de Suchitepéquez". 
Tres cooperants hi varen participar. 
A Hondures la nostra contrapart va ser C O L -
P R O S U M A H (Colegio Profesional de 
Superación Magisterial de Honduras) , ells varen 
aconseguir els permisos oportuns per l'autoritza-
ció de l 'execució dels cursos a impartir en el país. 
Quatre cooperants hi varen participar. 
Conclusió: 
El projecte va anar realitzant-se durant els mesos de juliol i agost, es varen complir els objectius pre-
vists amb la realització dels Tallers a Guatemala i a Hondures i, a més, la feina amb la PDH. 
El projecte va continuar un cop les/els cooperants varen tornar. Es varen realitzar posades en comú, 
entrega de memòries i es pretén realitzar rodes de premsa a Eivissa i a Palma. 
Durant el curs escolar 2001-2002 es pretén realitzar una campanya de sensibilització a escoles perquè 
els voluntaris participants transmetin la seva experiència a professorat i alumnat. 
S'ha de destacar que un grup de participants ja està col·laborant amb l'STEI-i -Ensenyants Solidaris en 
l 'elaboració i execució de Projectes de Cooperació que tenim en marxa. S'ha complert d'aquesta mane-
ra un dels objectius del projecte inicial de potenciar el voluntariat i la transmissió de l'experiència 
adquirida. 
El mes de febrer del 2002 es realitzarà un viatge a Guatemala i a Hondures per posar en comú les expe-
riències amb unes jornades i al mateix temps preparar el treball per al projecte de l'estiu del 2002, ja 
que pretenem una continuïtat a la vista d'uns resultats tan bons. 
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A continuació adjuntam un resum de les activitats realitzades per les i els cooperants: 
rToion'caosn # ( J e í G u 
GUATEMALA 
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0 C É A N O PACIF ICO 
R e l a c i ó d e T a l l e r s r e a l i t z a t s p e r c o o p e r a n t s S T E I - i - E n s e n y a n t s S o l i d a r i s a 
H o n d u r e s d u r a n t e l s m e s o s d e j u l i o l i a g o s t d e l 2 0 0 1 
Nom del taller Tallers Lloc Assistents Professor/a 
1.- "El Joc Psicomotriu" 3 Tegucigalpa, Yoro i B Progreso 114 Miguel Coll Isern 
2.- "Educació Física i Salut" 3 Juticalpa, Cholrleca i Nacuonc. 92 Vicente Pancgo Català 
3.- "Informàtica" 4 Tegucigalpa, Resbaloso i Aralnesina 84 Jorge Ramos López 
4.- "Infantil" Puerto Cortés, Santa Cruz de Yohoa, San Aiiíoub i La Lima 178 Miquel Gelabert Font 
R e l a c i ó d ' A c t i v i t a t s r e a l i t z a d e s p e r c o o p e r a n t s S T E I - i - E n s e n y a n t s 
S o l i d a r i s a P r o c u r a d u r i a d e l s D r e t s H u m a n s P . D . I I . a S u c h i t e p é q u e z . 
G u a t e m a l a d u r a n t e l s m e s o s d e j u l i o l i a g o s t d e l 2 0 0 1 
Activitat Departament Comunitat Població Aprox. Professor/a 
El Carme» 400 
Sofia Feliu Duran 
Enrique Collazo Landcs 
M" Carmcn Taniarit Procuraduria dels Drets Suchitepéquez 
Nuevx: de Finero 500 
Humans 
El Tesoro 650 
El Progrcso 700 
El treball que varen realitzar el varen fer principalment a tres camps: 
1. En el camp de la salut, fent tallers d'Educació per a la salut, reunions amb promotors de salut 
de cada comunitat, xerrades a nins i nines a cada escola i reunions amb els professorat. 
2. En el camp de projectes propis de la PDH, a les àrees de capacitació pedagògica dels docents 
com, preparació de classes, esquemes, dinàmiques de grup, avaluació a l'aula, elaboració d'unitats 
didàctiques, elaboració de projectes socials i tractament de la igualtat de gènere 
3. Capacitació de personal de la P.D.H. 
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R e l a c i ó T a l l e r s rea l i t za t s p e r cooperan ts S T E I - i -Ensenyan ts S o l i d a r i s a 
G u a t e m a l a d u r a n t els mesos de j u l i o l i agost de l 2 0 0 1 
Nom del taller Ciutat Tallers Lloc Assistents Professor/a 
1.- Sindicalisme, Econ. i Ref. Ed Guatemala i 40 Juan Rodríguez 
2. "Resolució de conflictes" 
S.Marcos 2 83 
Joana Canet Martorell 
Quetzaltenango 7 Xeh, Sun Jujn Osluncalb, Aimkuuja, La Esperanza, i San Carios 290 
Sobtó 1 30 
3.- "Dinàmica a l'aula d'Ed. Inf." 
Izabal 2 Morats 120 
M" Dolores Bcjarano Martorell B. Verapaz 1 Saturn 39 
Jutiapa 2 Asunción Mira i Jutiapa 53 
4.- "Dinàmica de Grup" 
Sobla 1 Santa CLira 59 
Franciscà Nadal Riera 
Retahufeu 2 Santa Cruz i San SclíaslàSu 73 
Quetzaltenango 3 San Pedró, Escola iiügclcri i Ixtahuacan 530 
C. Peronia 1 80 
5.- "Didàctica de la Matemàtica" 
Sobla 1 Sama Clara 59 
Vivian Heniíndez 
Retahuleu 2 Santa Crua i San Scbaslian 80 
Quetzaltenango 3 San Pedró, Escola magisteri i Ixtahuacun 386 
C. Peronia Suport 
6.- "Infantil/Jocs/Música" 
S. Marcos 1 Tacana 27 
Rosa Caiiizns Quetzaltenango 3 San Juan, QucEafrcuarujO i Almokmga 89 
Sobla 2 La Esperanza i Godartz 42 
7 - " Educació Infantil" 
Escuinlla 4 Nuevu Conccpción, Tftjuisatc, La Democràcia i La Goincra 230 
Caterina Torrens 
C. Peronia Suport 
Chquirnula 2 88 
Peten 1 89 
8.-"Teoria del joc" 
Escuintla 4 Nueva Couctpck'in, Tkjtiisute, La Democràcia i La Gomera 230 
C. Peronia 4 130 
M Anfnni ' i P f l l n v r T Í H K 
Chkjuiírula 2 84 
i>i J iutu iua i . m i * i j u u a 
Pelen 2 94 
9. "Didàctica de la matemàtica" Suchiíepéquez 6 217 Jesús Heniíndez 
10.-"Plüs(ica i Manualitats" 
Morales 2 115 
Núria Ferriol Molina 
(Procedent de la Comunitat 
Valenciana) 
Sahma 1 60 
Asunción Mita 1 24 
Jutiapa 1 36 
San Marcos 1 40 
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D ins d e l s p r o j e c t e s d e c o o p e r a c i ó q u e l'STEI-i e s t à d u e n t a t e r m e e s t r o b e n l ' e n v i a m e n t d'un a u t o b ú s a H o n d u r e s i la c o m p r a d 'un m i c r o b ú s per a la guarderia q u e t é C O N A V I G U A ( C o o r d i n a d o r a d e V i u d e s d e G u a t e m a l a ) a la z o n a del Q u i c h é 
( G u a t e m a l a ) . 
El projecte ha consistit també en la transfor-mació interna de l 'autobús, amb què se 
l'ha convertit en biblioteca perquè serveixi 
com a centre de recursos i de suport de les acti-
vitats educatives i de capacitació que realitza 
la nostra contrapar t , el C O L P R O S U M A H 
(Colegio Profes ional de Superac ión 
Magisterial de Honduras) . 
Aprofitant l 'enviament del vehicle, l'STEI-i va 
realitzar una campanya de recollida de materi-
al didàctic als centres educatius de les Illes; 
així es van poder enviar 30 equips informàtics 
complets i un laboratori d ' idiomes per muntar 
dues aules de formació. L'espai lliure que va 
quedar de l'autobús es va completar amb més 
de 100 caixes de llibres classificats per dotar-lo 
com a biblioteca, també es van enviar caixes de 
material didàctic, cinquanta màquines d'escriure, 
Autobús per a la guarderia Josefa Ixcoly 
Autobús Biblioteca cap a Hondures 
fotocopiadores, televisor i vídeo amb sistema 
europeu i americà. 
El projecte s'ha pogut realitzar amb la col·labora-
ció de diferents entitats i persones: 
a) El cost de l 'enviament a Hondures va ser 
subvencionat per la Di recc ió Genera l de 
Cooperació del Govern Balear. 
b) En un principi ens varen donar dos autobu-
sos, un de Menorca per Autobusos del Nord i 
un altre d'Eivissa per l 'empresa IVECO; ja que 
el transport marítim tenia un cost molt alt 
només va poder ser enviat el segon autobús. 
c) La reforma de l'autobús es va realitzar a l'IES 
Juníper Serra de Palma amb la col·laboració del 
professorat i l 'alumnat, i es va comptar amb la 
col · laboració econòmica de la Consel le r ia 
d'Educació i Cultura del Govern Balear. 
d) La companyia naviliera B A L E A R I A va 
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de l 'STEI - i : 
A u t o b ú s - b ib l io teca a H o n d u r e s . 
M i c r o b ú s per a u n a g u a r d e r i a a Guatemala . 
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donar el seu suport 
amb el t ranspor t 
d'Eivissa a Palma. 
e) Els centres esco-
lars de les Illes van 
subministrar llibres 
i material didàct ic 
per a la realització 
de la biblioteca. 
f) El pe r sona l de 
l 'STEI-i i 
d ' E n s e n y a n t s 
Solidaris es va fer 
càrrec de la recolli-
da i classificació de 
l 'autobús. 
Aquest projecte servirà de gran ajuda a Hondures 
i és el pr imer autobús biblioteca que existeix al 
país. 
Volem mostrar el nostre agraïment a tots aquells 
que col· laboren amb nosaltres en la realització de 
projectes de cooperació , perquè sense el seu 
voluntariat és difícil realitzar-los, a tots ells moltes 
gràcies. 
Un altre dels projectes que compten amb el suport 
de la Direcció General de Cooperació durant 
aquest any ha estat la compra d'un microbús per a 
la guarderia que té CONAVIGUA (Coordinadora 
de Viudes de 
Guatemala) a la 
zona del Q u i c h é 
(Guatemala) . 
La compra del 
microbús va coin-
cidir amb l'estada 
del coordinador de 
projectes de 
l 'STEI-i Juan 
Rodr íguez Rec io 
d ins del projec te 
de capacitació de 
docen t s a 
G u a t e m a l a 2 0 0 1 ; 
aquesta coincidèn-
cia va servir per afavorir el procés de la compra. 
Es varen fer diferents visites a empreses de vehi-
cles industrials a la capital de Guatemala; es varen 
realitzar diverses proves amb diferents microbu-
sos i es va comprovar el seu estat mecànic amb un 
tècnic, finalment es va trobar el model més ade-
quat a les característiques del projecte. 
El vehicle és un microbús escolar, marca F O R D , 
de 5 Tones i 30 places. 
L'adquisició d'aquest vehicle servirà per afavorir 
l 'assistència a les escoles d'un gran nombre de nins 
i nines indígenes que es troben bastant allunyats 
de les zones urbanes on s'ubiquen els centres 
docents. 
Activitats i itineraris d' interès cultural i 
patrimonial: 
C o n è i x e r la Part F o r a n a 
E x c u r s i o n s a p e u 
Itineraris per P a l m a 
Nit d e l l e g e n d e s d e P a l m a 
SEGALL 
PROMOCIÓ CULTURAL 
Coordinació: Gaspar Valero i Martí 
C/ Arxiduc Lluís Salvador, 25-1 r. 
07004 Palma 
Tel. 971-477074 / 639-715218 
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ENTREVISTA A 
MARTA MAFFEI 
"Estam demanant temps 
inst i tucionals, una altra 
planificació. U n altre 
curr ícu lum i una altra 
forma, on les persones 
eduquin i no simplemen 
v o m i t i n una classe" 
Marta Maffei és mestra, Secretària General de CTERA 
(Confederación de Trabajadores de la Educación de la 
República Argentina), Secretària General Adjunta de la CTA 
(Central de Trabajadores Argentinos), Presidenta de la ISAL 
(Internacional de la Educación Amèrica Latina) i membre fun-
dador de la IE. 
Per Pere Polo 
Els dies que vàrem romandre a Bons Aires varen 
coincidir amb els moments més àlgids del conflicte 
d'Aerolínies Argentines (AA) Transitar per l'auto-
pista Riccheri, cap a l'aeroport, era tota una odis-
sea, més de 15 Km. de cues; passatgers que havien 
de caminar 4 i 5 Km. per no perdre els seus vols. 
Com si fora el món al revés, la carrera d'obstacles 
en què s'havia transformat l'autopista acabava en 
una barrera doble de gendarmes i policia aeronàu-
tica que de cara als manifestants retenguts allà 
rebien a crits un insult particular "Piqueteros". Al 
mig varen quedar els que, passatge en mà i carre-
gant les seves maletes com a penitents varen haver 
de caminar més de 3 Km. per aconseguir el que 
pareixia un destí impossible: pujar a l'avió. 
Aquest i altres conflictes, m'han fet veure que AA, 
són les Malvines aèries. Idèntics sentiments de per-
tinença i, al mateix temps, d'indignació per la des-
pulla estan presents en el sentiment dels argentins. 
El buidament, per incompetència o premeditació 
d'AA, ha estat la gota que ha vessat la copa del tedi 
i frustració dels argentins. L'empresa va ser com-
prada per Iberia en l'onada privatitzadora dels 90, 
amb la repetida excusa de sanejar els comptes 
públics. La fallida d'AA posarà en perill l'ocupació 
d'unes 7.000persones. 
Aquesta crisi, en un moment en què Argentina viu 
una recessió econòmica i hi ha un enorme malestar 
i descontent, s'ha convertit en una qüestió de sobi-
rania per als argentins. Fins el River Plate disputa 
un partit de futbol amb el lema inscrit a les seves 
camisetes: "Salvem AA ". 
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El dimecres 2 d'octubre varen ser venudes les 
Aerolineas Argentinas a un consorci turístic. En 
aquest consorsi hi estan integrats Spanair, Viatges 
Marsans i altres. Els compradors es comprometen a 
realitzar una ampliació del capital de 50 milions de 
dòlars i a mantenir durant dos anys la plantilla de 
treballadors. 
Durant tot l'estiu, ha estat notícia de primera plana 
la situació econòmica argentina. Les paraules 
"Dèficit zero" FMI o Banc Mundial no han deixat 
de sonar. Una llei de Dèficit zero amb què funcio-
naris i jubilats han vist reduït el seu salari un 13%. 
Aquests reben una part dels seus salaris en bons 
"pacatones" que després han de canviar en els 
comerços. Durant tot l'estiu han anat succeint-se 
les manifestacions i les vagues, a partir de l'li de 
setembre la Confederació de Treballadors 
d'Argentina (CTE) ha convocat marxes des de Bons 
Aires a l'interior, i recorreran 60 ciutats; mobilitzar 
el poble, despertar consciències, recórrer el país de 
cap a cap és tota una actitud. He vist un nou mèto-
de de protesta que consisteix a tallar el tràfic en 
importants vies de comunicació: "Piqueteros". 
Marta és Secretària general de la Confederació de 
Treballadors de l'Educació de la República 
Argentina (CTERA), que ha sabut mantenir en la 
societat argentina la lluita per l'Escola Pública. 
Recordeu la Carpa Blanca (I) i a més, dia 5 de 
setembre del 2001 la selecció Argentina de futbol, 
en el partit disputat davant de Brasil lluïa una 
camiseta amb la llegenda: Defensem l'Escola 
Pública. 
Valguin aquestes línies introductòries per a fer-nos 
una idea de la situació argentina. 
P. Marta, primer vull donar-te les gràcies, per 
convidar-me a aquest seminari i, segon, felicitar-
te perquè s'ha encomanat a CTERA, l'organit-
zació que dirigeixes, l'organització de la trobada. 
R. Gràcies a vosaltres que us heu desplaçat des de 
tan lluny per a poder participar en aquesta trobada. 
P. Durant la trobada he constatat una doble línia 
conductora: d'una banda la lluita contra cl món 
injust que ens ha tocat viure, on cada vegada 
s'accentua més la bipolarització entre la riquesa 
i la misèria, no la pobresa: i per unes altres les 
ganes de transformar aquesta situació, sent un 
dels eixos per a això, l'educació. 
Quina és la teva opinió de la discussió que hem 
mantingut aquests dies? 
R. Estic orgullosa de la discussió que s'ha anat man-
tenint sobre el paper que juga el projecte educatiu 
en la cultura actual, en les diferents cultures; el sen-
tit del neoliberalisme i el rol que hi ha de jugar l'e-
ducació, és a dir si l'educació pot, dins del propi 
neoliberalisme ser una punta de llança per a poder 
construir un projecte nou de Nació, una construcció 
alternativa o diverses alternatives, ja que segura-
ment no hi haurà una alternativa única al neolibera-
lisme. 
Bé, veig que les companyes i els companys que heu 
vengut d'altres països, també estau satisfets pel tre-
ball realitzat i de les discussions tan fructíferes. Ara 
caldrà trobar camins i estratègies que condueixin a 
les pràctiques concretes i no sols a la teorització. 
Crec que haurà estat una experiència positiva 
aquesta combinació estranya que s'ha donat de poe-
tes, lliurepensadors, gents del moviment de base, 
dirigents sindicals, directors d'educació no for-
mal,... bé, en principi estam parlant de bona gent. 
Gent que té la intenció i la voluntat de contribuir i 
Un moment de la entrevista 
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"Nosaltres vàrem pensar que és 
preferible involucrar els educa-
dors i els educands en un pro-
jecte compartit de currícu-
lum. Vàrem apostar perquè 
sigui la comunitat educativa la 
que puguin definir les àrees 
importants del currículum i les 
formes de participació social" 
d'aportar. Ens pareix 
un punt d'arrancada 
interessant. 
Aquest document ha 
de ser una eina de tre-
ball, en cas contrari 
no serveix a la gent. 
No volem un docu-
ment per a guardar-lo 
en un calaix sinó per 
a discutir-lo i analit-
zar-lo, que valgui la 
pena per a deslligar-
hi un debat al voltant. 
P. Marta, he de con-
fessar-te, que les 
dues vegades que he 
estat amb vosaltres m'he trobat de meravella 
perquè he vist gent que encara viu la utopia. 
Intenteu portar la discussió al terreny de les 
idees, enfront d'un món dominat per la tecno-
cràcia i el pragmatisme. Ara parlem de currícu-
lum, aquest currículum que ha de ser la vida, la 
vida mateixa del centre. Ha estat un punt de 
debat, com el veieu des de CTRA? 
R. Mira Pedró, el que passa és que hi ha una ten-
dència, almenys en el nostre país, i crec que no és 
l'únic que permet circular un currículum escrit, ela-
borat pels tècnics, pels governs, i que després no és 
el que realment circula per les aules, és un currícu-
lum diguem-ne lícit, elaborat d'acord amb els orga-
nismes de crèdit internacional, FMI, BM, BILD, i 
després hi ha un altre currículum ocult que s'incor-
pora a partir de les necessitats dels infants, dels 
joves, de les disposicions dels docents entorn al tre-
ball, de la diversitat del cultures de les escoles. 
Moltes vegades, el que acaba decidint el currículum 
entre el que els tècnics proposen o expliciten i el 
que en realitat es concreta, és el 
docent, bé sigui per falta de recur-
sos de la família, per una impossi-
bilitat concreta, o bé per la falta 
de fons per comprar en determi-
nats moments certs materials 
didàctics. Nosaltres vàrem pensar 
que és preferible involucrar els 
educadors i els educands en un 
projecte compartit de currículum. 
Vàrem apostar perquè sigui el 
conjunt dels docents, l'escola amb 
les autoritats, i la comunitat edu-
cativa els que puguin definir les 
àrees importants del currículum i 
les formes de participació social. 




R. Pens que això exi-
geix als docents una 
major preparació per 
a acceptar el diàleg 
amb la comunitat i la 
seva incorporació per 
al debat . 
Genera lment el 
docent planteja que 
és el tècnic qui ha 
d'imposar el currícu-
lum, perquè creu que 
la família no està pre-
parada per a aquests 
temes, per a participar, però cal fer-los veure que si 
ella no participa mai ho estarà. Es a dir, així no hi 
ha una forma que permeti a la societat participar en 
el disseny curricular i que els docents poden analit-
zar. 
P. La teva resposta, fa que reflexionem sobre la 
quantitat d'activitats extraescolars amb les que 
actualment es "completa" la jornada de l'alum-
nat; no basta la jornada normal i es completa de 
diferents formes, informàtica, etc, això em duu 
a preguntar-te: si incorporéssim els pares al 
debat, inclourien en el currículum totes aquestes 
activitats que cerquen fora, i n'eliminarien 
altres? O si al contrari cerquen en aquestes acti-
vitats altres serveis socials que no els dóna la 
comunitat? 
R. Pens que hi ha altres interessos en la comunitat i 
el que hauríem de fer pares i docents és discutir més 
a fons si consideram que aquests interessos són pro-
pis de l'educació pública i, si així ho consideram, 
han de ser necessàriament incorporats al currícu-
Aeroport de bons Aires, imatges del conflicte 
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lum. 
Una altra discussió seria si totes aquestes activitats 
poden ser finançades amb recursos públics en paï-
sos com el nostre en què a penes s'aconsegueix 
cobrir tot el desenvolupament de l'actual currículum 
0 han de ser finançades pels pares, com ocorre a 
Xile o a l'Estat Espanyol, cosa que significa una 
nova estratègia privatitzadora del sistema educatiu. 
P. Marta, avui en dia, hi ha una estratègia de 
posar com exemple l'escola privada i la seva ges-
tió, i fins i tot molts centres públics intenten imi-
tar-los. Moltes mares i pares volen un col·legi 
privat per les activitats extraescolars i els serveis 
que "venen". 
R. Aquestes demandes no sempre responen a qües-
tions educatives sinó a una necessitat dels pares i 
mares que treballen tot el dia i els pares veuen 
millor que els seus fills estiguin en aquest tipus 
d'activitats que no sols a casa, en el carrer o en 
algun club, que no els ofereixen tantes garanties. 
Però hem de pensar que els infants necessiten jugar 
1 no se'ls pot carregar amb una quantitat d'activitats 
que després inhibeixen, els obstrueixen en el desen-
rotllament de la tasca escolar. 
P. Vull insistir en aquest tema: no creus que el 
que realment tenim latent és un problema social, 
que hauríem de redefinir què és l'escola pública, 
quin paper ha de complir. Hauríem de pregun-
tar-nos: l'escola com solució o com problema. 
R. Mira avui en dia els pares i mares tenen un greu 
problema amb la incorporació al treball durant mol-
tes hores. Avui en compte de reduir la jornada dels 
ocupats se'ls amplia. Perquè et facis una idea, aquí 
en el nostre país un ciutadà normal treballa 12 
hores, però no oblidis que hi ha un 16% de ciuta-
dans sense treball, i una bona part amb reducció de 
jornada, la qual cosa no significa que aquests treba-
lladors es quedin a casa esperant que els vengui el 
treball. Surten al carrer, cerquen, caminen... d'aquí 
que sigui un problema social, no només dels infants, 
que queden tots sols moltes hores. 
P. En educació, quin és el panorama? 
R. Tenim un sistema educatiu de 4'30 hores lectives. 
Només a la capital, i en un 60% de les escoles, 
tenen la jornada de 6 hores. A la resta del país la jor-
nada és de 4'30 i en algunes províncies de 3'30 
hores. En aquest període tan restringit de temps és 
impossible complir amb tot el currículum. Hi ha 
una demanda de la comunitat d'activitats perquè els 
infants completin el currículum. Aquesta és la 
El web educatiu 
de les I l les Balears 
Els currículums d'Educació Infantil i 
d'Educació Primària de les Balears, a 
l'abast de tothom a través d'Internet. 
El web educatiu de les Illes Balears, el WEIB, incrementa pro-
gressivament els seus serveis i es posa al servei de la comunitat 
educativa. 
Consulta el WEIB i descobreix el que t'ofereix! 
http://weib. calb. es 
GOVERN 
DE LES ILLES BALEARS 
Conselleria d'Educació i Cultura 
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Manifestació de protesta a Buenos Aires 
demanda, que es completi el currículum. No és el 
mateix a Amèrica llatina, amb una oferta tan res-
tringida en el sistema educatiu, que l'educació a 
Europa que té una amplitud i una jornada i un hora-
ri per al docent. Vegem un exemple amb els docents 
de secundària. 
Treballen per hores lectives sense un minut per 
atendre els pares, corregir, preparar, etc. Aquí la jor-
nada pagada són les hores lectives exclusivament. 
Hi ha qui té 45, 60 hores setmanals, dues o tres jor-
nades seguides, sense recreació, sense parar, en fi 
això és desastrós per al sistema educatiu, per als 
alumnes, per al mateix docent. 
Es una situació de gran complexitat. Nosaltres 
estam demanant temps institucionals, una altra pla-
nificació. Un altre currículum i una altra forma. No 
sols per la necessitat que hi participin altres sectors 
socials sinó per posar un punt de racionalitat en el 
sistema; on les persones eduquen i no simplement 
vomitin una classe. Per superar aquesta situació 
pens que cal discutir què ha de fer-se, i aquí hi ha de 
participar necessària-
ment la comunitat . 
Crec que junts hem de 
decidir en quin sentit 
hem d'ampliar el siste-
ma educatiu. Què és el 
que nosaltres anam a 
incorporar. Per exem-
ple, hi ha una quantitat 
d'activitats que avui no 
entren en la planifica-
ció, que no s'incorpo-
ren en les activitats 
curriculars com: treba-
llar en tallers, la dis-
cussió general , l 'as-
"la discussió passa avui per la 
incorporació en el currículum 
d'activitats humanes que tin-
guin a veure amb la funció dels 
pares, la reflexió de la jornada 
estudiantil, les pràctiques 
socials que els joves han de 
tenir dins de l'escola, etc" 
semblea, l'anàlisi, la discussió 
que permet elaborar la pautes 
mínimes de conducta, etc. 
En l 'ensenyança secundària 
cap docent no vol cedir ni un 
petit tram del seu horari per-
què es discuteixin aquests 
temes perquè va en detriment 
del procés educatiu dels seus 
propis alumnes. 
P. Això és demencial. 
R. Efectivament. Per això dic, 
que, per a nosaltres, la discus-
sió passa avui per la incorpo-
ració en el currículum d'acti-
vitats humanes pròpies del 
treball dels centres educatius 
que tinguin a veure amb la 
funció dels pares, la reflexió de la jornada estudian-
til, les pràctiques socials que els joves han de tenir 
dins de l'escola, etc. 
P. I en l'ensenyança primària? 
R. Es un poc diferent perquè és el mestre de grau el 
que té l'autonomia d'establir l'horari i fins i tot hi ha 
algunes assignatures: música, Ed. Física, Ed. artísti-
ca que tenen especialista i en aquestes hores el 
mestre pot fer les altres activitats: parlar amb el 
director, planificar, etc. 
P. I aquests especialistes, al seu torn no són els 
mestres de grau d'algun centre, fet pel qual 
aquestes hores lectives els "volen"; per a així 
rendibilitzarAoptimar els recursos? 
R. Bé, això aquí no ha ocorregut, fins ara, a les pro-
víncies on tenen els especialistes. Però hi ha altres 
províncies que no els tenen i llavors no s'impartei-
xen aquestes classes. 
Però nosaltres estam treballant amb els docents el 
tema del currículum i la incorporació al currículum 
de temes de pràctiques de consulta social perquè 
acceptin una pre-
sència distinta a la 
dels tècnics i incor-
porin a la comunitat 
educativa els seus 
propis alumnes i els 
seus pares en un 
debat en què ningú 
no els anirà a pren-
dre el rol del docent 
de guiar la discus-
sió, de fonamentar-
la. Es una oportuni-
tat que té el docent 
de fonamentar les 
raons de la incorpo-
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ració del que ell considera 
que és important que sigui 
afegit al currículum. 
El pare ha de saber en què 
estarà orientat el seu fill, i 
donar-li suport o premiar-lo 
i procedir com a pare per-
què els objectius del procés 
educatiu es compleixin. Els 
pares ignoren a on ha d'arri-
bar el mestre en un any 
escolar; quins són els seus 
objectius, les seves metes, 
els seus propòsi ts . N o 
coneix les raons per les 
quals la incorporació de 
determinats continguts és important o no per a la 
formació dels seus fills. 
P. Marta parles de dues o tres jornades dels 
docents, quin és el salari mitjà del docent? 
R. Avui, després de la lluita de la carpa blanca, el 
salari és de 350$, si tens antiguitat pots arribar a 
400-450$. En algunes províncies solen estar per 
damunt del salari nacional, molt poquetes. Són les 
províncies més allunyades més inhòspites, és un 
reclam més, en cas contrari els docents no hi ani-
rien. En ensenyança secundària com que va ser 
impossible l 'augment salarial, es cobra per hora lec-
tiva, la qual cosa va permetre augmentar horari. 
P. Però això és inhumà. 
R. No és inhumà, és una bogeria. Ningú no pot 
donar classe en aquestes condicions. La qualitat 
baixa totalment. A més 
l 'acumulació d'horari 
dels docents amb major 
antiguitat que realitzen 
35,40, 48,60 hores set-
manals en secundària 
porta a una mini jornada 
de 9,10 i 12 hores dels 
educadors més joves , 
sense arribar a les 15 
hores que equivaldria a 
un salari de primària. 
P. Com es pot viure a 
Bons Aires amb aquest 
salari quan la vida és 
més cara que a 
Espanya, França o 
Itàlia? 
R. Se sobreviu. Això fa 
que es treballi doble jor-
nada: matí i capvespre, 
per a fer-se amb 700 o 
800$. Sempre comptant 
"e/ sou del 50% dels docents 
a Argentina està per davall 
dels 500$. Es a dir per davall 
del llindar de la pobresa...els 
docents proposam que se'ns 
doni un sou per viure, que es 
reconegui el treball que es fa 
i no es paga" 
que hi hagi un 
altre familiar que 
treballi. Això per-
met sobreviure. 
El 5 0 % dels 
docents a 
Argentina està per 
davall dels 500$. 
Es a dir per davall 
del llindar de la 
pobresa. Els 500$ 
és el llistó que es 
marca per a la cis-
tella d'anar a com-
prar, viatjar, com-
prar roba per tre-
ballar,... però no es pot pagar un lloguer. A l'interior 
el llindar de la pobresa està en 360$. 
El 1 4 7 % d'infants majors de 15 anys està vivint per 
davall de la línia de misèria. Es a dir viuen en famí-
lies amb una renda de menys d'un 140$ per dia (no 
aconsegueix el valor d ' IKg de pa). 
El 5 3 % d'infants viu en llars on no s'aconsegueixen 
els 2$ diaris per càpita. Entendràs que molts infants 
van a escola a menjar. Se'ls dóna un complement 
alimentari o una tassa de llet, o fruita, pa, etc. o un 
esmorzar. Si no se'ls dóna no van a escola, i llavors 
no poden aprendre. 
Una gran quantitat d'infants està per davall de l'es-
tatura de la seva edat. 55 infants moren al dia per 
causes evitables, desnutrició, falta de vacunació o 
diarrees estivals per descuit o falla de vacunació, 
NOUS CAMINS PER VIATJAR 
C/31 de Desembre, 12 - 07004 PALMA2 
tel.-20 46 00-fax.-20 44 50 
PERQUÈ ELS O F E R I M 
ELS M I L L O R S V I A T G E S 
ALS M I L L O R S PREUS! 
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"l'educació és un dret, un dret 
social, que proveeix el seu 
compliment per mitjà d'una 
pràctica social que és la que 
realitzen els docents a les 
aules, i aquesta pràctica social 
és un treball clar, un treball 




P. A m b aquesta 
situació tan dura, 
sindicalment par-
lant, quan s'ha de 
lluitar per un sou de 
misèria, amb un 
horari tan excessiu, 
com reben els 
docents que les rei-
vindicacions no sols 
són les lluites econò-
miques, sinó també 
les lluites per un 
salari social: horari 
de treball que inclo-
gui un horari per a discussió, reunió amb els 
familiars, programació, preparació i avaluació. 
Perquè no sols sigui com deies, "vomitar la clas-
se"? 
R. Mira el que et vaig a contar. Nosaltres l'any pas-
sat vàrem realitzar un treball durant quatre mesos 
amb els docents de tota Argentina. Volíem veure si 
els docents havien entès el nostre missatge. El tre-
ball va ser realitzat per una empresa externa al sin-
dicat. 
El 9 3 % dels docents manifesten que necessiten més 
temps per a la discussió, reflexió, qualificació, 
intercanvi, formació, atenció a pares i alumnes. 
Davant això, què fa el govern? Agafa la nostra 
enquesta i diu: els docents volen més temps de tre-
ball, llavors en comptes de fer 185 dies, podem arri-
bar als 200 dies. I llavors menys del 13% de docents 
l'accepta, encara que el 8 7 % manifesta que no és 
aquest el temps que ells havien plantejat. 
Els docents proposam que se'ns doni un sou per 
viure, que reconegui 
el treball que es fa i no 
es paga. Que dins de 
la càrrega horària hi 
entri tot allò que fem i 
que no és la simple 
hora lectiva directa 
amb l'alumne. 
P. Curiosament el 
tema del calendari 
escolar també és un 
tema "conflictiu" a 
l'Estat espanyol. 
L'important és 
ampliar els dies lec-
tius, però no es parla 
del que fan en aquest 
temps, sinó que "arrepleguin els alumnes". 
R. Ja sabem que el B. Mundial dirigeix l'educació 
en el món sencer, i fa una plantilla i treu el tema que 
interessa en cada moment. Però aquí hi ha la labor 
sindical d'obrir un debat més ampli. Obrir una dis-
cussió amb els companys sobre el seu rol en l'esco-
la, la seva pròpia demanda i la responsabilitat social 
que l'educació pública sigui una educació pública i 
popular. 
P. L'últim dia de la trobada vàrem discutir sobre 
el "servei" de l'educació, i va quedar clar en el 
debat que més que servei, l'educació és un DRET 
que no hem d'oblidar, i per tant els governs han 
de garantir que aquest dret es compleixi, en cas 
contrari... 
R. Ve ràpidament la privatització. Aquí hi ha l'OM 
Comerç, esperant que nosaltres la declarem servei. 
Nosaltres vàrem plantejar que l'educació és un dret, 
un dret social, que proveeix el seu compliment per 
mitjà d'una pràctica social que és la que realitzen els 
docents a les 
aules, i que 
aquesta pràcti-
ca social és un 
treball clar, un 
treball l'objec-
tiu del qual és 
l ' ensenyança , 
que l 'ensen-
yança té la 
seva pràctica, 
que la didàcti-
ca és part d'a-
quest procés i 
procediment, i 
la intervenció 
de l'estat és 
g a r a n t i r 
Manifestació de les "Madres de la Plaza de Mayo " 
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aquest dret a l 'educació. Per això ha d'intervenir 
en els centres privats. Ja que es tracta de l'edu-
cació de menors i els menors han de tenir la 
garantia que el que se'ls brinda és la garantia 
d'un dret i aquest es compleix, garantint la qua-
litat del procés educatiu. Aquí, l'estat no està 
garantint el finançament de l'educació, sinó que 
està garantint la verificació que el dret social a 
l'educació realment es compleixi. 
P. Efectivament, perquè en cas contrari el 
dret a l'educació ens porta al principi de "lli-
bertat d'elecció de centre", i aquest principi 
es transforma en la llibertat d'elecció d'alum-
ne pel centre. 
R. Segur que és així. 
P. Aquests dies he vist més clar que mai el 
tema de la globalització. He vist la lluita del 
treballador, però també la impotència, he vist 
companys/es de les A. Argentines en vaga, 
manifestant-se , lluitant pel seu lloc de tre-
ball, però els empresaris no eren aquí, són a 
Espanya. Com a dirigent de CTERA i de la 
CTE, veient el moment social com pot un tre-
ballador/a pressionar la seva empresa (en 
aquest cas la SEPI), que està a milers i milers 
de quilòmetres. Quin efecte tenen aquestes 
manifestacions, vagues sobre el govern 
Espanyol que és lluny. A mi no em molesten... 
deu dir 
R. Si consideram l'educació com un servei, i la 
prestació d'aquest servei la realitza una empresa 
privada, no ja un altre govern, ubicat a 10 o 
15.000Km d'on es produeix el procés educatiu, 
imagina't, què podria passar, què podria suposar 
per als pobles i les cultures si això es produís, 
també, en el sistema educatiu. Nosaltres veníem 
plantejant això com un tema en discussió, i 
l 'OIT l'ha assumit. En realitat els treballadors 
d'aerolínies argentines privatitzades, són avui 
treballadors del govern espanyol, i haurien de 
conformar un tot amb els treballadors espanyols 
de la mateixa empresa, exigir a l 'empresa el 
mateix tractament dels altres treballadors espa-
nyols: jornada, salari, etc. 
En la CTA, quan lluitam, en la discussió de con-
venis d'Empresa, plantejant que aquests conve-
nis siguin d'empresa o grup d'empreses i no con-
venis de fàbrica, on tots els treballadors/es, 
siguin de Bèlgica, França, índia, Argentina o 
Espanya, tenguin les mateixes condicions labo-
rals i salarials i així evitaríem les migracions de 
les empreses. Els treballadors, així, haurien de 
ser capaços de fer fronts comuns on l'enemic no 
és el treballador d'Espanya, França o Argentina 
o l'africà radicat en la meva terra, sinó les 
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empreses mult inacio-
nals que ens exploten a 
tots, que dia a dia cer-
quen els braços més 
dèbils per a incidir en la 
seva política. 
P. Quan venia cap 
aquí, he vist un cartell 
sobre pensions, he lle-
git: No a la rematada 




hospitals, succeeix el 
mateix. 
AI novembre del 2000 
i ara, al juny del 2 0 0 1 , 
passejant per Bons 
Aires, he palpat la 
crisi: l'abundància de: "Es traspassa", "liquida-
ció per tancament", "tancat". He respirat un 
país amb aires de liquidació per tancament sense 
l'alleugeriment insuficient que hagi rebaixes. 
Argentina es rebusca a si mateixa en el fons d'un 
pou sense fons. El carrer desespera en ràfega 
interminable de paraules. La política emmudeix 
davant d'una geografia pressupostària més enllà 
del comprensible. Tot això m'ha cridat l'atenció. 
He vist un canvi galopant, Marta. 
R. Segons l'estadística del Ministeri de Treball d'a-
quest mes de juny han fet fallida 88 empreses i en 
varen preavisar de fallida 179. Dupliquen les xifres 
de l'any passat. En els últims anys han fet fallida 
una mitjana de 200 empreses per mes. Es aquest 
moment s'estan rematant, per dia, 30 possessions 
rurals de petits i mitjans propietaris endeutats amb 
els bancs que no poden cobrir els deutes amb les 
seves collites, aquesta és la situació dels agricultors. 
S'estan donant casos de suïcidi d'agricultors perquè 
no sols queden en la misèria més absoluta i despos-
seïts de tot, sinó perquè són gent que no saben fer 
una altra cosa que cultivar els seus camps i en veure 
les seves famílies desprotegides... Estam en un pen-
dent perillosíssim. 
És una situació horrorosa. Per això hi ha les cues en 
els consolats, ambaixades, la gent que pot tracta 
d'escapar d'Argentina. Es un país que s'ha convertit 
en insegur, amb una violència social molt alta, i una 
alta repressió. 
P. L'expresident Menem està detingut, i una 
sèrie de consellers, ministres de l'anterior govern 
estan passant actualment pels jutjats. Això res-
pon a una època que reflecteix el fracàs de les 
polítiques neoliberals que han anat aplicant, o 
per unes polítiques de 
l'anomenat "pelotazo". 
Quines solucions s'han 
d'intentar? 
R. Hi ha diversos angles 
per intentar cercar camins. 
D'una banda, recuperar el 
dany major, que ha generat 
el neoliberalisme al mig de 
l'estat de pobresa, d'exclu-
sió, de misèria, de privatit-
zació: el desànim que ha 
generat en les gents en la 
convicció que les coses no 
es poden canviar. Els tre-
balladors avui estan tan 
desanimats, que de veres 
es creuen que els diners es 
posen damunt de la taula i 
es multipliquen tots sols; 
creuen que el treball no serveix, i que la intervenció 
laboral no genera poder i no genera riquesa. La 
incapacitat per veure el poder que tenim els treba-
lladors del món d'unir-nos. Aquesta poca esperança 
genera espais de resistència, però no genera espais 
de construcció d'alternativa. 
Això estam intentant aquí: la construcció d'alterna-
tives, des del que és sindical, el polític i l'educatiu; 
basades en la convicció que aquesta desvalorització 
de l'ésser humà és completament antinatural i com-
pletament contrària a la raó. Recuperant l'autoesti-
ma, la dignitat i la raonabilitat de la disputa pels 
drets dels éssers humans. 
P. Marta podem acabar amb la frase que tenc 
davant: "La història es fa a foc lent i el poble sap 
que el mestre és el vent". 
(1) Les i els docents d'Argentina iniciaren una parti-
cular forma de protesta. En defensa de l'educació i 
en demanda d'una llei de finançament que millorés 
els seus salaris, aixecaren una carpa blanca davant 
el Congrés de la República i deixaren de menjar en 
grups de 611 persones. Aquesta forma de protesta 
va durar 1003 dies. 
Per allà passaren, a mostrar la seva solidaritat, 
entre d'altres Ernesto Sabato, Mercedes Sosa, 
Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Joan Manel 
Serrat, Sabina, Miguel Rios, Víctor Manuel, Ana 
Belen, etc. 
La carpa blanca es va llevar en els primers dies de 
l'actual govern de Fernando de la Rua. Aquest 
govern no compleix les promeses fetes quant al 
pagament de l'incentiu docent, un dels principals 
objectius de la carpa blanca. 
"intentam la construcció 
& alternatives basades en la 
convicció que aquesta des-
valorització de l'ésser 
humà és completament 
antinatural i completament 
contrària a la raó. Volem 
recuperar l'autoestima, la 
dignitat i la raonabilitat de 
la disputa pels drets dels 
éssers humans" 
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LA CRISI ARGENTINA 
Marta Mattel CTERA CTE 
R e c e n t m e n t e l s n o s t r e s p r o b l e m e s han t e n g u t un inus i ta t a g r e u -j a m e n t , avui ( s e t e m b r e / 2 0 0 1 ) un n o u acord a m b el FMI, a q u e s -t a v e g a d a m e d i a t pel Tresor d e l s EUA i n o v a m e n t p r o m o g u t pel Minis tre d ' E c o n o m i a D o m i n g o Caval l , a qui s ' h a n a t o r g a t p o d e r s 
e x c e p c i o n a l s , i m p o s a el "Dèficit Zero". 
Un pla per ajustar la despesa a l'ingrés, encara quan el govern reconeix la seva debilitat en el 
cobrament dels impostos que abasta una evasió 
superior als 30.000 milions anuals, l'estratègia con-
sisteix a assegurar el pagament al 100% del deute 
extern i els seus interessos, també al 100% la con-
vertibilitat peso/dòlar i la garantia de fons disponi-
bles perquè les empreses multinacionals retirin en 
el moment que ho desitgin els seus capitals i 
guanys convertits en dòlars 1 a 1. En conseqüència, 
el 100% de l'ajust recau sobre les "despeses" locals 
de l'Estat: salaris de funcionaris, educació, salut i 
pensions, perquè les despeses militars en aquest 
moment! no poden tocar-se: imagineu-vos què 
faria el Pentàgon sense nosaltres!. 
En definitiva, el pla carrega contra els treballadors 
en una rebaixa sense pis: ajustada als saldos de la 
recaptació una vegada deduïts els cent per cent que 
garanteixen els negocis empresaris. 
En educació, retalla els fons que estaven pressu-
postats per enguany i compromet els següents pres-
suposts: 
a) retalls per mil milions en el 
pressupost educatiu nacional del 
2002, 
b )a ranze lamen t per a les 
Universitats a partir del 2002, 
c) eliminació dels 660 milions 
de dòlars anuals del 1 Fons 
Nacional d'Incentiu obtengut amb 
la Carpa Blanca; 
d) el Dèficit Zero compromet 
també les províncies que estan 
obl igades a reduir en conjunt 
3.500 milions de dòlars anuals 
(aproximadament 1.100 milions 
haurien de retallar-se en educació 
que abasta entre un 25 i un 3 0 % dels pressupostos 
provincials); 
e) retalls a la Coparticipació Federal d'Imposts 
eliminant el "mínim" assegurat a les Províncies. 
Un Govern Nacional que resisteix les seves res-
ponsabilitats de finançar el sistema educatiu i 
Províncies que no estan en condicions de fer-ho, 
posen les condicions per a un conflicte de magni-
tud agreujat per les pressions per a privatitzar el 
dret a l 'educació exercides per l 'Organització 
Mundial del Comerç, l 'ALCA i el GATS que 
només veuen en l 'educació un servei amb possibi-
litats de rendibilitat. 
Els treballadors de l 'educació nucleats en les enti-
tats de base de CTERA, hem estat sempre al front 
de la lluita i allí on hi ha resistència social, els 
docents són sempre part d'aquestes batalles popu-
lars. Vàrem aconseguir durant 15 anys evitar la pri-
vatització impulsada pel Banc Mundial i el FMI, 
però la pressió dels grups econòmics segueix intac-
ta i creix davant de la immensa debilitat del poder 
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polític. 
Avui, la major dificultat és 
salvar l'educació pública 
d'aquesta voracitat mer-
cantilista i de la debilitat 
en què la posen els reite-
rats ajustaments a què és 
sotmesa precisament per a 
impulsar i afavorir les 
estratègies de privatitza-
ció. 
Tal vegada l 'exemple 
d 'Aerolínies o el dels 
Ferrocarrils, ens ajudin per 
facilitar la comprensió de 
la comuni ta t sobre la 
importància de defensar els nostres drets abans que 
ens siguin arrabassats. 
Hi ha molts condicionants: no tots comprenen 
encara la perversitat del projecte, altres no creuen 
que hi hagi alternatives, des dels mitjans i des del 
poder s'insisteix a presentar les seves estratègies 
com les úniques possibles i simultàniament s'enco-
ratja la fractura i la disputa entre els propis sectors 
populars que de distints modes procurem enfron-
tar-ho. Moltes vegades les disputes internes debili-
...no deixam de veure amb 
optimisme i fins i tot amb 
entusiasme, aquesta crei-
xent expressió de rebuig a 
les conseqüències de l'ajust 
i la disposició a no guardar 
silenci, a bregar pels drets, 
a disputar per la pròpia dig-
nitat, en fi, a no resignar-se 
ten la possibilitat d'a-
nar jun t s . A alguns 
companys els costa 
armar-se de la pacièn-
cia necessària perquè 
la cons t rucció sigui 
col · lect iva, s 'omplen 
de recel i desconfiança 
amb els seus propis 
aliats naturals i facili-
ten d 'aquesta manera 
l'estratègia de l'enemic 
real cap a la construc-
ció del seu propi poder. 
N o obstant, no deixam 
de veure amb optimis-
me i fins i tot amb entusiasme, aquesta creixent 
expressió de rebuig a les conseqüències de l'ajust i 
la disposició a no guardar silenci, a bregar pels 
drets, a disputar per la pròpia dignitat, en fi, a no 
resignar-se, és, creiem, el punt de partida d'una 
dinàmica social de canvi que el nostre país i la nos-
tra gent necessiten imperiosament. 
RESOLUCIÓ DEL PLE CONFEDERAL D'STES DE SUPORT 
A LES LLUITES SINDICALS CONTRA EL PROCÉS DE 
PRIVATITZACIÓ I AJUST (DÈFICIT ZERO) A LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 
Davant les mesures impulsades pel FMI i acatades pel govern" argentí que imposa el dèficit zero, que es 
tradueix en mesures molt lesives per al conjunt de la classe treballadora i, de la majoria del poble argen-
tí, extremant les conseqüències socials més reaccionàries del model neoliberal: dràstics retalls en els 
pressuposts, estatals i provincials, que degraden el sistema públic educatiu, de la sanitat, que redueixen 
els salaris reals i nominals de les empleades i els empleats públics, de les pensions.. . en definitiva un 
pla d'ajustament que carrega la crisi a les capes populars garantint els beneficis capitalistes de les mul-
tinacionals i del gran empresariat, el Ple Confederal manifesta: 
1. La seva solidaritat amb les lluites socials, polítiques i sindicals que s'oposen activament a 
aquest procés. 
2. El nostre suport a les companyes i companys de la C T E R A per la seva contínua resistència 
als plans de privatització de drets tan bàsics com l'educació i la salut, que el Banc Mundial i el FMI des 
de fa més de quinze anys pretenen implantar amb la connivència dels grans grups econòmics que ope-
ren a l'Argentina aprofitant en l'actual conjuntura la immensa debilitat del poder polític. 
3. La doctrina del dèficit zero, que en el vostre cas es realitza d'una manera salvatge, en la nos-
tra realitat s'està aplicant d'una manera més subtil, encara que sota els mateixos paràmetres ideològics. 
4. La nostra solidaritat internacional forma part del nostre compromís de lluita contra la globa-
lització neoliberal que, amb ritmes i intensitats diferents, s'intenta consolidar. 
Madrid, 30 de setembre del 2001 
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EDUCACIÓ: 
UJVA PERSPECTIVA PER AL 
DEBAT 
Pere Polo 
E ntre el 1 2 i el 1 3 d e juny del 2 0 0 1 , a la Ciutat d e B o n s A i r e s , A r g e n t i n a , e s realitzà la T r o b a d a in ternac iona l "Una Educació per un món responsable, plural i solidari". L'object iu d'a-
q u e s t a t r o b a d a v a s e r d iscut ir l ' e s b o r r a n y del Q u a d e r n d e P r o p o s t e s 
"Educació: una perspectiva internacional per al debat", q u e s e r à pre-
s e n t a t per a la s e v a d i s c u s s i ó durant l ' A s s e m b l e a Mundial d e 
l 'Al iança per un M ó n R e s p o n s a b l e , Plural i Sol idari , q u e s ' h a d e rea-
litzar a la Ciutat d e Lille (França) , e n t r e el 2 i el 1 0 d e d e s e m b r e del 
2 0 0 1 . 
La Trobada es real i tzà en el local de la L'ampli document constava dels següents apartats: Confederació de Treballadors de l 'Educació de 1. Introducció 
la República Argentina (CTERA) i el document 2. Educació Pública com a espai per al des-
tractat va ser el fruit del treball realitzat en el marc envolupament d'una ciutadania activa i enfortiment 
del Taller d'Educació i la Xarxa d'Educadors de de la democràcia. 
l 'Aliança per un Món Responsable, Plural i Solidari 3. Educació i desenvolupament, 
entre octubre del 2000 i abril del 2001 . Varen par- 4. Educació i Cultura, 
ticipar d'aquest treball represen-
tants de nombroses organitzacions 
de base de la pròpia C T E R A , 
l'Escola de Formació Pedagògica i 
Sindical Marina Vilte, altres per-
sones convidades pertanyents a 
diferents institucions i/o organitza-
cions d'Argentina i els participants 
del Fòrum Electrònic de Discussió 
que funcionà entre els mesos de 
gener i maig del 2001 . 
També hi vàrem participar repre-
sentants i/o organi tzacions de 
nombrosos països: Algèr ia , 
Argentina, Benín, Bolívia, Brasil, 
Canadà, Espanya, França, índia, 
Senegal, i Uruguai. 
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1. La introducció ve a ser una reflexió sobre la problemàtica educativa mundial. Les preguntes 
que sorgeixen són: en quina mesura les orienta-
cions de l'actual mundialització impacten en els 
processos educatius nacionals i internacionals i 
quines direccions la transformen als efectes de les 
funcions que hagi de complir. Com l'educació pot 
jugar un paper en el desenvolupament d'una mun-
dializació alternativa, basada en la igualtat, en la 
solidaritat i en el reconeixement mutu i democràtic 
de les diversitats nacionals i culturals. 
La globalització s'ha fet present en els sistemes 
educatius a través de les transformacions culturals 
derivades de la mercantilització dels objectes de la 
cultura, a través d'accions i discursos que donen 
nou impuls a la demanda educativa a través de l'u-
tilitarisme, la competència i l ' individualisme; de les 
polítiques privatitzadores de l 'educació pública i de 
reducció de responsabili-
tat de l'estat com a garan-
tia del dret a l 'educació, 
mentre li assignen el rol 
d'organitzador i regula-
dor del mercat educatiu. 
Tot això unit a les carac-
terístiques actuals de l'e-
conomia, tant per les 
seves formes òrgan itzati-
ves, com pels seus efec-
tes en la vida quotidiana 
en tot el món. 
L'economia diem que és 
un problema perquè la 
reinversió dels guanys no 
es donen en els països 
d'origen ni tampoc se 
cerca un desenvolupa-
ment equilibrat i sos-
tenible del món. 
Aquestes es desplacen 
segons la lògica del 
mercat. 
Es parla i es contri-
bueix a l 'expansió del 
mercat educatiu i al 
debilitament dels sis-
temes de l 'educació 
pública i desenvolupa-
ment de circuits edu-
catius de "qualitat 
diferenciada". 
L 'educació apareix 
important només des 
de la perspectiva del 
mercat de treball, que-
dant fora un projecte educatiu que sigui decisiu en 
la construcció d'una identitat cultural, en el desen-
volupament d'una filosofia humanista que integri 
tots els homes i dones del món i en el desenvolu-
pament d'estructures productives globals justes i 
sostenibles. Una proposta de globalització alterna-
tiva d'incloure a l'escola pública, profundament 
reformada i travessada pel protagonisme de la 
societat civil, com la institució amb millors condi-
cions històriques per portar envant aquesta globa-
lització. 
Una .sessió de treball del seminari 
2 , 
En les democràcies les lli-
bertats individuals es 
construeixen sobre la par-
ticipació responsable dels 
individus, radicalment 
diferent de les anomena-
des democràcies formals 
en les que la participació 
se circumscriu a l'emissió 
del vot cada cert temps 
E D U C A C I Ó PUBLICA. La democràcia està 
eíntimament i directament vinculada a l'exercici 
efectiu de la ciutadania. No pot haver-hi democrà-
cia real sense participació ciutadana activa. Els ciu-
tadans determinen el model de democràcia en tant 
que el tipus de democràcia determina el model de 
ciutadania. 
En les democràcies les lli-
bertats individuals es 
construeixen sobre la par-
ticipació responsable dels 
individus , radica lment 
diferent de les anomena-
des democràcies formals 
en les que la participació 
se circumscriu a l'emissió 
del vot cada cert temps. 
La democràcia ha d'equili-
brar els drets i llibertats 
individuals amb els drets i 
llibertats socials. Avui en 
dia es tracta de recompon-
dre el sentit del polític i 
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del social. 
La presència massiva a les escoles d'infants i joves 
provinents de les més diverses cultures i estrats 
socials que conviuen a les aules períodes cada 
vegada més prolongats, converteixen l'escola i les i 
els docents en protagonistes principals de promou-
re un model de ciutadania. 
És profundament polític definir el model de demo-
cràcia i de ciutadania en què haurà de fundar-se el 
procés educatiu per a orientar un progrés sostenible 
i que no exclogui socialment. 
3. E D U C A C I Ó I D E S E N V O L U P A M E N T , "...aquest model de suposat desenvolupament 
ha de canviar profundament. La pobresa, la misè-
ria, la degradació del medi ambient i l 'esgotament 
dels recursos naturals continuaran mentre no s'a-
bandoni la irracionalitat en la forma de produir i 
distribuir la riquesa accentuada pel model econò-
mic globalitzador; mentre la meta final sigui l'indi-
vidu abans que la comunitat ; mentre les ànsies 
d'una major i cada dia més accelerada acumulació 
de la riquesa, de concentració i centralització de 
capital segueixin caracteritzant el 
procés polític, social, econòmic i 
cu l tu ra lment h e g e m ò n i c " . 
Rigoberta Menchú. 
L'educació ha de ser en el seu sen-
tit més ampli , la de l 'aprenentatge 
al llarg de la vida, individualment 
i col· lectivament, ha de ser una 
educació que promogui el conei-
xement i saber no com a acumula-
ció passiva sinó de construcció 
activa de móns habitables. 
U n a educac ió per al 
Desenvolupament , entès en ter-
mes de justícia, i sostenibilitat, 
hauria de redefinir les categories 
posades en j oc , proposant una 
visió critica dels sistemes socials 
de producció i per a una produc-
ció necessàr iament ^ "a l t e rna t i -
ves". 
creixent exclusió d'amplis sectors socials de l'acti-
vitat econòmica que aquest nou esquema comprèn , 
una exclusió que part del treball i inclou l 'educació, 
la salut i la majoria dels beneficis socials però que 
en el seu sentit més ampli és cultural. 
Ens preguntarem llavors "Com canviar aquesta 
situació?" 
A m b quins instruments es compta per al canvi? 
Anar a contracorrent de la fragmentació, ocupant 
els llocs que deixa vacant l'estat, analitzant crítica-
ment la pròpia realitat social i actuant en el procés 
de construir contrahegemonia . 
Això ens porta a la necessitat de reconstruir la uto-
pia, i com diu Enrique Leff: "Les utopies poden 
reomplir les veus de subjectivitat i acció social, de 
pensar l'inèdit i l 'alternativa, de construir una cul-
tura política de la diferència i de concebre la diver-
sitat com a potencial." 
Es tracta d'armar un projecte de vida que ens inclo-
gui com a protagonistes. 
Avui en dia la cultura dominant es veu cada vega-
da més buidada d'art i especialment de l lenguatge 
en el seu sentit més lax: la paraula. Cada vegada 
4. E D U C A C I Ó I C U L T U R A . Durant els últims anys hem 
observa t dos f enòmens diver-
gen ts , encara que es t re tament 
relacionats. D'una banda la verti-
ginosa integració de molts països 
a l 'economia globalitzada sota el 
dogma excloent del neoliberalis-
me i el discurs monòton de l 'eco-





Via Sindicat, 21 
pati interior. 
(antic edifici del 
Sindicat Forà) 
Telèfon 971 71 67 31 
07002 Ciutat de 
Mallorca 
Gràcies per compartir amb 
nosaltres, durant aquests 
anys, les vostres aventures 
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b) Quant a l'ítem Educació i Cultura, la discussió 
va girar entorn a la problematització del caràcter 
monocultural dels Estats, procurant reflectir la pos-
sibilitat que des d'un projecte d'educació intercultu-
ral es possibilités el trànsit cap a un Estat pluricul-
tural. 
c) S'afirma el fet que el document havia de tenir un 
clar sentit polític, a través del qual es poguessin 
obrir debats, discussions, formes i processos de 
participació. Això és, que servís com una eina per 
a la intervenció, com un instrument per a la recons-
trucció dels espais públics. 
d) Es va pensar en un text que hagi d'ajudar en la 
tasca d'intervenir sobre la realitat, que sigui capaç 
de capturar les distintes experiències, lluites i 
expectatives, dels distints actors en qualsevol regió 
del món. 
e) Reafirmar en el propi text el sentit de compromís 
amb la realitat. 
f) El contingut, hauria d'estar dirigit, fonamental-
ment, a l'acció o intervenció educativa en tots els 
sentits del terme, sense aportar receptes ja que les 
realitats són distintes, sinó aportant principis estra-
tègics en l 'immediat i el concret. 
g) Han d'aparèixer també propostes metodològi-
ques i guies per a l'acció i/o intervenció, com per 
exemple: incloure el currículum com una construc-
ció social; incloure la diferenciació entre educació 
pública i educació estatal; plantejar la formació 
permanent del professorat des d'una perspectiva 
que permeti actuar sobre 
la cultura per a la demo-
cràcia i la mobilització 
social; vincular l'escola 
amb la comunitat i amb 
altres espais amb què es 
puguin crear noves xar-
xes socials que articulen 
accions educat ives ; 
incloure els moviments 
socials com a agents edu-
cadors de ruptura amb els 
esquemes tradicionals de 
la cultura escolar; ator-
gant d 'aquesta manera 
importància a l'educació 
no formal; afirmar la 
necessi tat de debatre i 
consensuar una ètica de 
La clausura del Seminari 
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significa menys i es torna més sospitosa. Es va anar 
aprofundint l 'abisme entre el dit i el fet. La paraula 
i l'acte s'han allunyat moltíssim. En bona mesura, a 
partir de la ideologització de la paraula, es trans-
meten missatges falsos sobre fets de la realitat que 
poden ser vertaders. 
Estam assistint a una devaluació i destrucció del 
llenguatge a partir del fet que aquest ha perdut la 
capacitat d 'anomenar les coses. 
No seria possible representar una nova societat 
sense referir-nos a l'estreta relació entre educació i 
drets humans. Educar en drets humans és situar els 
homes i les dones com a ciutadans del món. Un 
món en què no fan falta raons d'Estat perquè la gent 
abandoni els seus drets. En una paraula, educar en 
la construcció d'una cultura de la pau que ens por-
tarà a la construcció d'un sistema educatiu intercul-
tural, és a dir, cultures diferents, pobles diferents 
que construeixin un projecte comú. 
Per al debat es varen organitzar dues comissions l'objectiu de les quals va ser reflexionar sobre 
el document procurant interpel·lar aquelles qües-
tions d'ordre: conceptual, formal, metodològic i 
estructural, a més de les crítiques, per a la seva pos-
terior reelaboració. Vet-aquí algunes observacions 
al document: 
a) No s'han tengut en compte referències als con-
flictes racials, o les anomenades malalties de la 
pobresa, per la qual cosa es va suggerir la conve-
niència de fer menció als mateixos tota vegada que 
es tracta de qüestions que plantegen la problemàti-
ca de la discriminació i que avui apareixen com 
una manifestació típica de l'aplicació de les políti-
ques neoliberals. 
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mínims que doni compte d'alguns valors universals 
(aspiració a la pau, a l'amor, la cooperació); posar 
de manifest que l'escola és un espai de resistència i 
rebel·lia enfront de la cultura hegemònica com 
dominació. 
h) El document ha de contenir un espai per a les 
preguntes a fi de reafirmar que es tracta d'un text 
viu. En aquest sentit se suggereixen preguntes d'a-
quests estils: què es pot i què no es pot modificar 
amb l 'educació? Quins espais es fa educació? 
L'escola: pot crear cultura? Pot recrear espais de 
cogestió democràt ica? L'escola: com pregunta o 
com resposta? Només els docents són els actors 
involucrats? C o m es relacionen els subjectes amb 
el coneixement? Quin rol educatiu exerceixen els 
moviments socials?. 
i) El plenari va acabar amb les paraules de l 'escrip-
tor i professor universitari Eduardo Rosenzvaig: 
"Enfront del poder financer que pretén ser la veu 
única, sagrada d'un Déu sord, mut, cec als pobles; 
les veus d'aquesta Babel ." 
Es tam construint una segona versió de la l legenda 
bíblica. 
Ens entenem precisament perquè vàrem parlar 
l lengües distintes. H e m d'edificar la torre per a 
trencar la maledicció aquesta de l 'home que no pot. 
Es tam obligats a fer-lo. 
Enfront d'un prototip econòmic que diu: l'escola no 
és res, posem una filera de rajoles que diu: l 'escola 
és un escenari del combat per la democràcia, la jus -
tícia, la solidaritat, la responsabilitat , el saber, la 
imaginació i la bellesa. 
Ens entenem en totes les llengües perquè no vàrem 
parlar de totes les respostes, sinó de totes les pre-
guntes. En aquests dos dies ens vàrem passar de mà 
en mà preguntes com si fossin rajoles. El que és 
Públic, l'Estat, la Cultura i les seves relacions amb 
l'Escola. 
Més enllà de les conviccions personals va haver-hi 
una atenció física, percepció de la responsabilitat 
que ens cap, que ens cap ara, avui. Una ètica per a 
un món responsable: des de i amb l 'educació. Per a 
construir la torre no hi ha escales, hi ha bastides. 
Mirar cap avall pot fer vertigen, mirar cap amunt 
invita a volar. 
Els obrers del nostre taller varen venir de Senegal i 
d'Algèria, Brasil, Canadà i Uruguai , de l 'Argentina, 
d'una Espanya que és l'anti-Iberia. Obrers que 
vàrem parlar de l 'experiència vivencial a m b la 
gènesi del coneixement . 
Dues de calç i una d'arena: Saber i sensibilitat i una 
d'acció. Heus ací la mescla. Cada un de nosaltres té 
en el seu cap una imatge distinta de la torre, i l'obra 
que està resultant d'això és quelcom distint de tots 
nosaltres i al mateix temps cada un deixa la seva 
marca en cada rajola. 
El que estam fent és la versió corregida i augmen-
tada d'una l legenda i ens congratula que C T E R A 
hagi tengut la passional modèstia d'alçar la mà i 
dir: "jo puc col· laborar portant un carretó". 
CD PISSARRA 100 
Hem editat un CD commemo-
ratiu del núm. 100 de la revis-
ta PISSARRA. 
S'entregarà a les afiliades i 
afiliats en les visites que es fan 
als centres de treball. 
Si passat un temps no l'heu 
aconseguit, passau per l'STEI-i 
a recollir-lo 
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C o n s e j o L a t i n o a m e r i c a n o 
El Consejo Latinoamericano de Cicncias Socialcs es una institució 
internacional no-governamental, amb relacions formals de consulta 
amb la UNESCO, creada l'any 1967 i que avui agrupa més de cent 
centres d'investigació i programes de postgrau en ciències socials de 
19 països d'Amèrica Llatina i el Carib. 
Els seus objectius institucionals són la promoció i el desenvolupament 
de la investigació i l'ensenyament dels més diversos camps de les 
ciències socials, així com també la disseminació dels resultats de la 
tasca dels científics socials a les societats de la regió. 
Per aconseguir aquestes fites, CLACSO ha creat un conjunt de xarxes 
de centres i investigadors, que s'estén al llarg de tots els països de l'à-
rea, i ha posat en marxa nombrosos programes de treball encaminats 
a repensar des d'una perspectiva crítica i plural la problemàtica inte-
gral de les societats llatinoamericanes i del Carib. 
CLACSO compta amb 21 grups de treball que desenvolupen activitat 
en els següents temes: Cooperació internacional; Cultura i transfor-
macions socials en temps de globalització; Esport i societat; 
Desenvolupament rural; Desenvolupament urbà; Ecologia política; 
Economia internacional; Educació, treball i exclusió social; Educació 
i societat; Empresaris i Estat; Família i infància; Gestió i polítiques 
universitàries; Joventut; Memòria i drets humans; Mercosur i integra-
ció; Partits polítics i sistemes electorals; pobresa i polítiques socials; 
Relacions internacionals; Teoria i metodologia de les ciències socials; 
Treball, subjectes i organitzacions laborals; Violència i societat. 
Publicacions de CIJ\ CSO 
*Midaglia /'Alternativa* de protección a la infància carenciada - La 
peculiar-convivencia de lo publico y privació en el Untguay 
*Giarracca/i Una nueva ruralidad en Amèrica Lalina? 
*Boron/Tras el bulio de Minerva - Mercado contra democràcia en 
el capitalismo de fin de siglo 
*Balardini / La participación .social y política de losjóvenes en el 
Horizonte del nuevo siglo 
*Vàrnagy /Fortuna y Vinud en la República Democràtica Ensayos 
sobre Maquiavelo 
*Genüli y Frigotto /La Ciudadanía Negada - Políticas de exclusión 
en la educación y el Irabajo 
*de la Garza / Reestructuración productiva, mercado de Irabajo y 
sindicatos en Amèrica Latina 
*Alabarces / Peligro de Gol - Estudiós sobre deporle y Sociedad en 
Amèrica Lalina 
*de la Garza / Los relos leóricos de los estudiós del Irabajo hacia el 
siglo XXI 
*Torres Ribeiro / Repensando a esperiencia urbana da Amèrica 
Latina: questoes, conceilos e valores 
*Slrasser/Democràcia & Desigualdad - Sobre la "democràcia real" 
a fines del siglo xx 
*Lander / La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias socia-
les. Perspeclivas latinoainericanas 
*Cosla Lima y Almeida Medeiros 10 Mercosul no limiar do sèculo 
XXI 
*Sadery Gentili / La trama del neoliberalismo 
*Boron / La filosofia política clasica - De la Atttigüedad al 
Renacimiento 
*Boron /L·i/ilosofi'a política moderna - De Hobbes a Mar.x 
SUSCRIPCION ANUAL AL OSAL 
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EL PACTE I LA HIPOTECA A 
MARIA ANTÒNIA MUNAR 
Miquel López Crespí 
M aria A n t ò n i a Munar s ' h a v i a p o s a t n e r v i o s a i t o t h o m t r e m o -lava . La crisi final d e s e n c a d e n a d a e n el P a c t e pareixia ja no t e n i a t o r n a d a endarrere . Tot c o m e n ç à fa u n s m e s o s i, d e no s e r per l 'a tac al P e n t à g o n i a l e s t o r r e s b e s s o n e s d e 
N e w York, v é s a s a b e r el q u e h a g u é s p o g u t p a s s a r . El dinar d e dia 
d inou en tre el p r e s i d e n t A n t i c h i Maria A n t ò n i a Munar s e m b l a q u e ha 
ajornat ( p r o v i s i o n a l m e n t ) la crisi. 
Tot el desgavell va començar fa tres mesos. La sorprenent moratòria de començaments de 
juliol i la posterior enrabiada del president Antich 
(que organitzà una contramoratòria per provar de 
salvar la cara); la moció de censura a Sineu (amb el 
vot de la trànsfuga que donà la batlia a un militant 
del PSM) i que Munar no perdona de cap de les 
maneres; els fets de Manacor amb la crisi desenca-
denada per U M contra el Pacte; el dinar de la pre-
sidenta amb un ressuscitat Jaume Matas; les conti-
nuades accions de desgast que promou U M contra 
el PSM en el Consell de Mallorca (la humiliació de 
fer moratòries, entre altres coses, sense consultar el 
partit de Marteu Morro).. . indicaven que Munar 
començava a cercar altres terrenys més favorables 
als seus designis. I aquests designis són ja massa 
evidents per provar de negar fets tan elementals. A 
hores d'ara ja és prou sabut que el Pacte de Progrés 
no ha funcionat com pertocaria (si és que mai ha 
funcionat!). El diputat verd per Eivissa Joan 
Buades demanava recentment una reunió de tots 
els socis per mirar de salvar alguna cosa abans de 
la desfeta definitiva. Tot plegat no vol dir que 
Maria Antònia Munar rompi ara mateix el Pacte 
(ho farà en el moment que li sembli oportú). Els 
dinars i sopars són aquí, les futures repartides d'à-
rees de poder ja es discuteixen a la vista de tothom. 
Segurament aquest canvi sobtat d'estratègia s'ha fet 
amb una mica de nervis (cosa estranya en la presi-
denta). Maria Antònia Munar ha imaginat que el 
PSM de Mateu Morro podia avançar-se a la juga-
da. Hi ha enquestes que indiquen una davallada en 
la intenció de vots envers U M . Per això les corre-
gudes d 'UM rere la tercera edat, els caçadors o qui 
pugui arreplegar vots per al seu partit. Per fer valer 
els seus interessos Maria Antònia Munar necessita 
continuar exercint el seu paper de frontissa (que tan 
bons rendiments li ha donat!), sigui amb l'esquerra 
oficial, sigui amb la dreta. Un altre objectiu vital 
d 'UM és aconseguir un nou diputat a costa del que 
pugui rapinyar al P P (per això els atacs permanents 
als "comunistes", socialistes, ecologistes i movi-
ments alternatius "no centrats"). Si Maria Antònia 
Munar, mitjançant el seu acostumat clientelisme, 
aconsegueix rapinyar el diputat que necessita i pas-
sar, per tant, de tres a quatre parlamentaris a costa 
dels votants del PP i del PSM, aleshores podria res-
pirar tranquil·la. El possible pacte U M - P P que j a es 
perfila a l'horitzó del 2003 (malgrat dels dinars 
amb el president Antich i altres cortines fum) dona-
ria encara més poder a la presidenta. El PP ho sap 
i pareix que hi està d'acord. 
El Pacte de Progrés ha restat aquests darrers vint-i-
quatre mesos hipotecat als capricis de Munar. Es 
una trista situació per a tots els ciutadans i ciutada-
nes d'aquesta comunitat que hem cregut en un 
mínim canvi social, en l'inici d'una hipotètica rege-
neració de la societat de les Illes. Aquests dos anys 
han estat patètics. Tothom ha vist prou clar el paper 
claudicant de l 'esquerra oficial, cedint en tot 
moment (exceptuant la potadeta de la moratòria 
al ternativa del Govern Balear ) davant Mar ia 
Antònia Munar per tal de conservar les poltrones. 
Els sectors progressistes de la societat mallorquina 
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pensen que ja és hora de finir amb tanta covardia. 
És possible tirar endavant , i amb ampli suport 
popular, si el Pacte és capaç de girar efectivament 
cap a l 'esquerra, cap a la dignitat i la coherència 
amb els principis, cap al compl iment del programa 
amb el qual tants ciutadans i c iutadanes han con-
fiat. En canvi , si l 'esquerra oficial no muda ràpida-
ment d 'act i tuds, les possibi l i tats futures d 'una 
recomposic ió del teixit social que dóna suport al 
progressisme de les Illes, restaran tocades de mort 
per dècades. Per aquesta via és possible d'arribar 
ferits, fortament tocats, a les properes eleccions. 
Serà una arribada sense alè després d'haver perdut 
la sang pel camí. Maria Antònia Munar no deixarà 
de colpejar fins al final, per debilitar els seus ene-
mics (l 'esquerra autèntica, el nacional isme d'es-
querres). Munar ha de negociar un futur canvi d'a-
liats des d'una postura ferma (de ser possible ha 
d'anar a la taula de negociacions amb un diputat 
més, consolidant per sempre més el seu paper de 
frontissa). 
Mai ningú no haurà administrat amb tanta eficàcia 
i bona fortuna uns resultats electorals tan escassos 
i, aparentment, inestables. Error greu de P S O E i 
E U pensar que Munar té por de ser engolida pel PP. 
Els temps han canviat i ara es tam en una altra con-
juntura política on el més important és les ganes 
esbojarrades que té el P P de recuperar el poder 
costi el que costi, hagi de donar a Munar i U M el 
que hagi de donar. 
L'esquerra oficial (la de les poltrones) hauria de 
valorar de forma seriosa si el manteniment del 
cotxe oficial i el sou a final de mes val més que 
provar de salvar el teixit social progressista de les 
Illes. El president Antich i els sectors que li donen 
suport han de fer un canvi estratègic que ajudi a 
salvar el que sigui salvable d'il·lusió, de possible 
reorganitzció popular, per als propers anys. En cas 
contrari hauran sembrat de sal el futur de l 'esquerra 
de les Illes per dècades . 
I el que d iem pel P S O E i sectors afins també val 
per als companys i companyes del PSM que, fins fa 
poc, eren els únics que rebien (i reben encara!) les 
envestides de tothom. La història és llarga, la vida 
dels pobles quasi eterna. N o crec sigui un avenç per 
al progressisme illenc el claudicar de forma perma-
nent davant la dreta (en aquest cas U M ) talment 
com s'ha fet durant els darrers dos anys. Tampoc no 
passaria res si els partits d'esquerra estassin un 
temps a l 'oposició servant per al dia de demà, per a 
conjuntures més favorables, el llegat d'idees i prin-
cipis que han estat malbaratant. Valdria més passar 
a l 'oposició contra la dreta de sempre que no conti-
nuar al poder dilapidant les il·lusions populars. 
Ni un poble , ni un partit coherent, d 'esquerres, 
autènticament nacionalista i progressista, no moren 
perquè hi hagi quatre funcionaris que no cobrin 
substancioses pagues a final de mes. Aleshores , en 
una altra situació, potser es podria iniciar de nou el 
camí de les reformes que no s'han pogut bastir en 
el present. Malgrat el dinar Munar-Antich de dia 
dinou, hora a hora és fa més evident que serà molt 
difícil acabar la legislatura a m b certa dignitat. 
BATEJOS - NOCES 
I COMUNIONS 
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Ctra. Manacor - Inca, km. 9 
Tel. 971 83 02 46 
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FEMINISME, ENCARA ? 
Àngels Cardona 
Responsable de la Secretaria de la Dona de l'STEI-i 
E l f e m i n i s m e , c o m a q u a l s e v o l m o v i m e n t soc ia l i pol í t ic , ha a n a t c a n v i a n t durant la h is tòr ia . Una ref lexió s o b r e la s e v a e v o l u c i ó , p e n s a m q u e ser ia p o s i t i v a per e n t e n d r e el m o m e n t a c t u a l . Per a i x ò , a la darrera e s c o l a s indical d e l s S T E s , d u t a a t e r m e a la 
c iu ta t d e L o g r o n y o el m e s d e juliol del 2 0 0 1 , e s va p r e s e n t a r una 
p o n è n c i a s o b r e Història del F e m i n i s m e per p a s s a r p o s t e r i o r m e n t a un 
treball e n grup , e n q u è part ic iparen t a n t d o n e s c o m h o m e s , per trac-
tar quin é s el p a p e r d e l es d o n e s d ins el n o s t r e S i n d i c a t . La ref lex ió 
conjunta va ser p r o f i t o s a , per a i x ò , a q u e s t in tent d e fer-la e x t e n s i b l e 
a t o t h o m . 
"Al m a t í , u n g r u p n o m b r ó s d e d o n e s i infants havia r e c o r r e g u t l es c a r b o n e r i e s d e C i u t a t 
t r a c t a n t i n f r u c t u o s a m e n t d e p o d e r - h i t r o b a r c a r b ó . Les e x i s t è n c i e s s 'hav ien e x h a u r i t feia 
d ies . D a v a n t la c r u a r e a l i t a t c e r c a r e n r e m e i d a v a n t les a u t o r i t a t s . Es c o n c e n t r a r e n al v o l -
t a n t de l G o v e r n C i v i l , o n u n a c o m i s s i ó fou r e b u d a p e l g o v e r n a d o r q u e , d e s p r é s d ' e s c o l t a r 
les seves d e m a n d e s , e ls i n f o r m à q u e el s u b m i n i s t r a m e n t d e C i u t a t e r a c o m p e t è n c i a d e l 
b a t l e . L l avor s a n a r e n a l ' A j u n t a m e n t o n u n g r u p d e d o n e s s ' e n t r e v i s t à a m b el b a t l e , el q u a l 
els e x p r e s s à la seva e s t r a n y e s a p e l q u e els havia d i t e l g o v e r n a d o r , ja q u e e r a s o l a m e n t 
a q u e l l qu i p o d i a p r e n d r e s o l u c i o n s d ' e m e r g è n c i a p e r r e s o l d r e la m a n c a d e c a r b ó . 
El b a t l e r e d a c t à u n e s c r i t a d r e ç a t al g o v e r n a d o r q u e l l iu rà a les d o n e s p e r q u è li fessin a r r i -
bar . L ' a c t i t u d i r r e s p o n s a b l e d e les a u t o r i t a t s p o l í t i q u e s p r o v o c à la r e v o l t a . La g e n t s ' a d o n à 
q u e p e r la via d e la súp l i c a n o es r e s o l d r i a e l seu p r o b l e m a . E n el c a r r e r U n i ó la g e n t a t u r à 
u n c a r r o c a r r e g a t d e c a r b ó p r o c e d e n t de l m o l l . D e m a n a r e n al c a r r e t e r q u e e ls v e n g u é s la 
m e r c a d e r i a , a la q u a l cosa es n e g à ; d e c o p i v o l t a , d o n e s i n i n s a s s a l t a r e n e l c a r r o i s ' a p r o -
p i a r e n d e t o t el c a r b ó . A l t r e s c a r r o s q u e c i r c u l a v e n p e r l es R a m b l e s t a m b é f o r e n a t a c a t s . 
Poc d e s p r é s els h o m e s s ' a f eg i r en a l ' e n r e n o u . " 
Palma de Mallorca. 18 de febrer de 1918. 
De Joan March, Els inicis d'un imperi financer. Pere Ferrer Guasp. Ed. Cort. 
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les dones com a grup o col· lectiu huma , de 1 o-
pressió, dominac ió i explotac ió de què han estat 
objecte per part del col· lectiu de barons en el si 
del patr iarcat en les diferents fases his tòr iques de 
model de producció , la qual cosa les mou a l 'acció 
per aconsegui r la l l iberació del seu sexe a m b 
totes les t ransformacions de la societat que aques -
ta requereixi . 
EI recorregut històric per la història del mov imen t 
feminista, el d iv idi rem en tres grans blocs: 
1.- FEMINISME PREMODERN. 
Les pr imeres po lèmiques . 
El Rena ixement . 
L a qüest ió religiosa. 
El Prec ios i sme a França . 
2.-FEMINISME MODERN. 
La Revoluc ió francesa. 
La revolució industrial i el capi ta l i sme. 
El mov imen t sufragista. 
3 .-FEMINISME CONTEMPORANI. 
Neofemin i sme ( anys seixanta i setanta) . 
F e m i n i s m e liberal. 
F e m i n i s m e radical . 
F e m i n i s m e de la diferència. 
Darreres tendències . 
4.-CONCLUSIONS. 
1.- FEMINISME PREMODERN 
l.a.-Les primeres polèmiques. 
Es poss ible trobar signes d 'aquesta polèmica en el 
c o m e n ç a m e n t del nostre passat clàssic. La Il · lus-
Aquests esdeveniments iniciats per les dones mal lorquines i els seus infants, foren el pre-
ludi dels greus aldarulls que tendrien lloc a la ciu-
tat de Palma un any després . 
Que el feminisme ha existit sempre , pot afirmar-
se en diferents sentits. En el sentit més ample del 
terme , sempre que les dones s'han queixat del seu 
injust dest í i han reivindicat una si tuació diferent, 
una vida millor; és, però , després d 'una presa de 
consciència de l 'opressió que pateixen, que es pot 
par lar específ icament de feminisme, opressió que 
no és tan sols econòmica , jur íd ica i sexual , sinó i 
sobretot , ps icològica. 
Tal i c o m ens ho expl ica la pròpia escriptora 
S imone de Beauvoir , fins que va emprendre la 
redacció de la seva obra " El segon sexe " ni tan 
sols era conscient de patir cap discr iminació pel 
fet de ser dona. La jova filòsofa, de la mateixa 
manera que el seu company Jean Paul Sartre, 
havia reali tzat una bri l lant carrera acadèmica i 
immedia tament després , ingressà per oposició , 
t ambé c o m ell, en la carrera docent . On estava 
aleshores la desigualtat , l 'opressió ? Mitjançant 
els dos volums d 'E l segon sexe va iniciar la con-
tundent resposta en aquest interrogant. 
En pr imer lloc, caldria definir què és el feminis-
me . 
Segons el Dicc iona r i ideo lòg ic femin is ta de 
Victòria Sau, el feminisme és un movimen t social 
i polític que comença formalment a finals del 
segle XVII I - encara que no adopti aquesta deno-
minac ió- i que suposa la presa de consciència de 
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Sessió de treball a l'Escola Sindical de Logrono 
tració sofistica va produir el pensament de la 
igualtat entre els sexes , encara que, ha sobreviscut 
millor la reacció patriarcal que va generar: Les 
facècies bifronts d 'Ar i s tó fanes , la Pol í t ica 
d 'Aris tòt i l , la reco l l ida de 
Plató. A m b aquests precedents , 
es va anar elaborant un discurs 
de divisió de l 'espècie humana 
en dos: dos cossos, dos tipus 
de raonament , dues mora l s , 
dues lleis, establint, teòrica-
ment, la inferioritat de la dona 
respecte de l 'home. 
l .b.- El Renaixement. 
Els paràmetres revolucionaris 
del Renaixement , crearen un 
nou paradigme humà, el de 
l 'autonomia, però no es va fer 
extensible a les dones. La con-
fusió de la condició d 'humà 
amb els barons, permet l 'aparició de l'ideal "d'ho-
me Renaixentista". 
Malgrat això, el culte renaixentista a la gràcia, la 
bellesa, l'ingeni i la intel·l igència, sí que va tenir 
alguna conseqüència per a les dones. La impor-
tància de l 'educació, generà nombrosos tractats 
pedagògics i obrí un debat sobre la naturalesa i 
deures d 'ambdós sexes. L'any 1.405, Christ ine de 
Pisan, escriu " La ciutat de les dames" en què des-
munta el discurs de la inferioritat femenina i ofe-




pedagògics i obrí un 
debat sobre la natu-
ralesa i deures 
d'ambdós sexes 
reix al ternatives a la seva 
situació. Encara, però, s'hau-
ria d'esperar al segle XVII 
per a la formulació de la 
igualtat. 
l . c - La qüestió religiosa. 
Davant una societat que no 
permetia a les dones la seva 
presència en l 'àmbit públic, 
ce rca ren aques tes una via 
d 'expansió que, rarament, es 
podia donar en altre àmbit. El 
moviment de renovació reli-
giosa que va ser la Reforma 
Protestant, significà la possi-
bilitat d'una sortida emocio-
nal i intel·lectual a la seva 
situació. A m b l'afirmació de 
la primacia de la consciència-
individu i el sacerdoci uni-
versal de tots els vertaders 
creients enfront de la relació 
jeràrquica amb Déu, obria de 
bat en bat les portes a l ' interrogant femení: I 
nosaltres, per què no? Paradoxalment , el protes-
tantisme acabà reforçant l 'autoritat patriarcal ja 
que es necessi tava un substitut per a la debili tada 
autoritat del sacerdot i del 
rei. Malgrat això, i com j a 
succe í a m b les here tg ies 
medievals i renaixentistes, la 
pròpia lògica d'aquestes tesis 
donà lloc a la formació de 
grups més rad ica ls . 
Especia lment a Anglaterra , 
on nasqué el moviment puri-
tà, i a mitjans del segle XVII 
nasqueren algunes sectes que 
incloïen les dones com a pre-
dicadores i admetien que l'es-
perit pogués expressar-se a 
través d'elles. Aleshores les 
va acusar de pactar amb el 
dimoni. Les nombroses acusacions de bruixeria 
contra les dones individualistes al llarg d'aquests 
segles i la mort en la pira com a conseqüència, 
foren el càstig de les que desafiaven el poder 
patriarcal. 
l.d.- El Preciocisme a França. 
Durant el segle XVII , a França, els salons s'ana-
ven configurant com a espai públic on es genera-
ven noves normes i valors socials. En els salons, 
les dones gaudien d'una important presència i pro-
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tagonitzaren el moviment 
l i terari i soc ia l conegu t 
com a "Preciocisme". Les 
"prec ioses" , revi ta l i tzaren 
la l lengua francesa i varen 
inaugurar nous estils amo-
rosos; establiren les seves 
normes en un terreny que, 
fins a leshores , rara volta 
hav ien dec id i t . M a l g r a t 
això, tal i com va passar 
amb la Il · lustració sofista, 
segurament avui es coneix 
mil lor la reacció patriarcal 
a aquest fenomen, s imbo-
litzada en obres tan misògines com "Les dones 
sàvies" de Mol ière i "La culta latiniparla" de 
Quevedo . 
2 . - F E M I N I S M E M O D E R N 
2.a.- L a R e v o l u c i ó F r a n c e s a . 
Els mov imen t s de dones i feministes que tengue-
ren lloc durant la Revolunció francesa i la publi-
cació de "Sobre la igualtat dels sexes " del filòsof 
Poulain de la Barre , foren moments clau en l'arti-
culació del feminisme modern . 
Malgra t els pr incipis de la Revolució francesa d'i-
...la Revolució Francesa 
no va suposar el reconei-
xement dels drets de les 
dones, les més repre-
sentatives dels movi-
ments reivindicatius 
foren exilades o mortes 
a la guillotina... 
guaitat universal , en què 
tots els homes naixen lliu-
res i iguals i, per tant, amb 
els m a t e i x o s d re t s , les 
dones no gaudien de drets 
civils ni polí t ics. A m b la 
ins t au rac ió de la 
Repúbl ica , no es va solu-
cionar gran cosa. Fou des-
e s t i m a d a la pe t i c ió de 
C o n d o r c e t que la nova 
Repúbl ica eduqués d'igual 
m a n e r a les dones i els 
homes i t ambé desest imat 
el seu escrit de 1790 " 
Sobre l 'adquisició de les dones del dret de ciuta-
dania". 
Al 1791 O l y m p e de Gouges , escriu la "Declaració 
de drets de la dona i la c iutadana", on demost ra la 
presa de consciència feminista de les dones d'a-
quella època, declaració que dedicà a la Reina 
Mar ia Antonie ta amb qui compar t í el mateix 
dest í a la guil lot ina. 
També al 1792 l 'anglesa Mary Wollstonecraft 
redacta la "Vindicació dels drets de la dona" . Les 
dones passen així de la re ivindicació individual al 
moviment col· lectiu. La igualtat es conver te ix en 
1.951 
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una qüestió política. 
Malgrat aques tes in ic ia t ives , l a R e v o l u c i ó 
Francesa no va suposar el reconeixement dels 
drets de les dones; així, al 1793 varen ésser tan-
cats els clubs de dones i al 1794 es va prohibir la 
presència d'aquestes en qualsevol activitat polít i-
ca, i les més representat ives dels moviments rei-
vindicatius foren exi lades o 
mortes a la guillotina. La lla-
vor, tanmateix, estava posa-
da. 
2.b.- L a r e v o l u c i ó i n d u s -
t r i a l i el c a p i t a l i s m e . 
Amb l'herència de la Il · lus-
tració i com a resposta als 
greus problemes que estava 
generant la revolució indus-
trial i el capital isme, en el 
segle X I X nasqueren els 
grans moviments socials emancipadors , entre ells 
el feminisme que es presenta , per pr imera vegada, 
com un moviment social de caràcter internacio-
nal. 
El sistema capitalista, a m b la incorporació de la 
dona al món del treball, alterà les relacions entre 
els dos sexes . Les dones consti tuïen una mà d'o-
bra més barata i submisa i, a més , dins la burgesia 
les dones restaren tancades dins les cases, eren 
marginades de l 'educació i les professions liberals 
i eren considerades com propietat legal dels seus 
homes . 
Es va articular el moviment Sufragista per reivin-
dicar, principalment, el dret de les dones al vot, 
però no era aquesta l 'única reivindicació, les 
sufragistes lluitaven per la igualtat en tots els 
terrenys i per la universa l i tzac ió dels valors 
democràt ics i l iberals. 
Als Estats Units , el movi-
men t sufragis ta va es tar 
mol t r e lac iona t a m b el 
moviment contra l 'esclavi-
tud j a que hi t robaven sem-
blances. En l'any 1848, a 
l'Estat de Nova Iork, s'apro-
và la " Dec l a r ac ió de 
Sèneca Fal ls" , un dels texts 
fundacionals del sufragis-
me. 
A Europa , el m o v i m e n t 
sufragista anglès fou el més 
important. Al 1866 el diputat Jhon Stuart Mill , va 
presentar la primera pet ició a favor del vot feme-
ní, però aquestes peticions no foren acceptades fet 
que provocà una radicali tzació de les sufragistes 
angleses que protagoni tzaren vagues de fam, 
empresonaments i fins i tot, la mort, defensant les 
seves idees. Hauria de passar la primera guerra 
mundial i arribar l'any 1928 perquè les dones 
angleses tenguessin dret al vot. 
L 'any 1908, a N o v a York, t engué lloc la " 
Uprising of de 2000" ( La insurrecció de les 
les sufragistes lluitaven 
per la igualtat en tots 
els terrenys i per la 
universalització dels 
valors democràtics i 
liberals. 
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2000) , en què t rebal lado-
res i t r eba l l ador s , pe rò 
p r i n c i p a l m e n t d o n e s , 
aconsegui ren unes mi l lo-
res laborals (augments de 
salaris, reducció de jo rna-
da i una important part ic i-
pació sindical) . 
El 8 de març del 1909, hi 
va h a v e r una m a s s i v a 
manifes tació on part icipa-
ren ac t ivament sufragis-
tes, immigrants treballa-
dores, e t c , que demana-
ven mil lores en les condi -
c ions laborals i el dret al vot femení . Aquesta ini-
ciat iva jun tamen t amb la mort de més d'un cente-
nar de t rebal ladores en una fàbrica de N e w Jersey 
que mori ren c remades després d'haver-s 'hi tancat 
demanan t "igual treball , igual salari", provocà que 
la Internacional Sindical is ta (Copenhague 1910) 
convoqués el 8 de març de 1910 un dia de lluita 
internacional exigint el sufragi universal femení, i 
a partir d 'aquí , es va material i tzar per pr imera 
vegada la ce lebració del dia internacional de la 
dona t rebal ladora. 
3.- FEMINISME CONTEMPORANI 
3 .a. Neofeminisme: els anys seixanta i setanta. 
A m b la consecució del vot, recordem que a l 'Estat 
espanyol les dones tenim dret a votar des de l'any 
1931, i a m b totes les reformes que això compor tà , 
semblava que totes les demandes de les dones 
estaven satisfetes, però ben al contrari , i segons 
revela Betty Fr iedan amb la seva obra "La místi-
ca de la feminitat", les dones no se sentien a gust. 
N o va ésser fàcil descobr i r i expressar els termes 
de l 'opressió a l 'època de la "igualtat legal". La 
reacció patriarcal enfront del sufragisme i la 
incorporació de les dones a l 'esfera pública durant 
la segona guerra mundia l identificà dona a m b 
mare i esposa , amb la qual cosa retallà qualsevol 
possibil i tat de real i tzació personal i culpabil i tzà 
totes aquel les que no es taven contentes vivint 
només per als demés . 
3 .b. Feminisme liberal. 
Betty Fr iedan va contr ibuir a fundar al 1966 la 
que ha arribat a ésser una de les organi tzacions 
femin is tes més p o d e r o s e s dels es ta ts Un i t s , 
l 'Organització Nacional per a les dones ( N O W ) , 
organi tzació representat iva del feminisme liberal. 
El feminisme liberal defineix la s i tuació de les 
dones com de desigualtat , i no d 'opressió o d'ex-
plotació, i demana la reforma del sistema fins a 
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El feminisme liberal defi-
neix la situació de les 
dones com de desigual-
tat, i no d'opressió o 
d'explotació, i demana la 
reforma del sistema fins 
a aconseguir la igualtat 
entre els sexes 
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a c o n s e g u i r la igual ta t 
entre els sexes . Les libe-
rals cent raven cl p rob lema 
en l 'exclusió de les dones 
de l 'àmbit públ ic , p ropug-
naven reformes per a la 
inc lus ió en el me rca t 
laboral i crearen una sec-
c ió d e s t i n a d a a fo rmar 
dones per ocupar càrrecs 
polí t ics. 
3 .c. Feminisme radical. 
Els anys seixanta, foren 
anys d ' in tensa ag i t ac ió 
polít ica i social. El mov imen t feminista s 'integrà 
dins un seguit de re ivindicacions racistes, c lassis-
tes i an t i impe r i a l i s t e s . El M o v i m e n t 
d 'Al l iberament de la Dona fou la pr imera decis ió 
polí t ica del feminisme de forma au tònoma, és a 
dir, separada dels homes . 
El feminisme radical nord-amer icà , es desenvolu-
pà entre els anys 1967 i 1975. Fonamenta t teòr i -
camen t en l 'obra de Kate Millet Política sexual i 
en La dialèct ica de la sexuali tat de Sulamith 
Fi res tone, publ icades al 1970 i ajudades per la 
ps icoanàl is i , el ma rx i sme i l ' ant icolonia l isme, 
revolucionaren la teoria polít ica en anali tzar les 
relacions de poder que estructuren la família i la 
sexuali tat . Es a dir, dugueren les re ivindicacions 
feministes a l'esfera del privat. Les dones s'orga-
nitzaren en grups d 'autoconsciència , en els que 
const ruïen la teoria des de l 'experiència personal , 
crearen centres al ternatius d'ajuda i auto-ajuda, 
desenvoluparen una salut i una ginecologia no 
patr iarcal , fundaren llars per a infants, centres per 
a dones mal t ractades , centres de defensa personal , 
etc. 
3.d.Feminisme de la diferència: Feminisme 
cultural i Feminisme de la diferència. 
3 .d . l . Feminisme cultural. 
El feminisme cultural nord-amer icà és representa-
tiu dels diferents corrents que igualen l 'all iberació 
de les dones a m b el desenvo lupamen t i la preser-
vació d'una contracul tura femenina. Aquesta con-
tracultura exalta el principi femení i els seus 
valors i rebutja els mascul ins . Es basa en la polí-
tica d 'accentuar les diferències entre els sexes , 
condena l 'heterosexuali tat i p roc lama el lesbianis-
me com única al ternativa per a la no contamina-
ció. 
3 .d .2. Feminismes francès i italià de la diferèn-
cia. 
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El grup "Psychanalyse et Poli t ique" 
nasqué en els anys setanta i és un 
referent ineludible del femin isme 
francès. Uti l i tzant la ps icoanà l i s i 
com a mètode d 'exploració del sub-
conscient, intentà la reconstrucció de 
la identitat femenina. Les seves par-
tidàries s'enfrontaren durament a les 
igualitàries per considerar- les refor-
mistes i errades en la seva pretensió 
d'assimilar les dones als barons . 
Les italianes, molt influïdes per les 
franceses en la recerca de la pròpia 
identitat, proposen el pas al pla sim-
bòlic centrat en l 'autoestima femeni-
na i la reflexió sobre el principi de 
l'autoritat femenina. El que sí afir-
men és que per a la dona no existeix 
llibertat ni pensament sense el pensa-
ment de la diferència sexual . Es la 
determinació ontològica essencial . 
3.e.- D a r r e r e s t e n d è n c i e s . 
Després de la dècada dels vuitanta, 
amb el triomf de líders consevadors 
a Anglaterra i Estats Uni ts , i l 'enfon-
sament dels Estats socialistes, semblava que el 
feminisme havia desaparegut . Malgrat això, els 
grups de base feministes, amb la seva tasca de 
reflexió, conscienciació i act ivisme, continuaven 
en actiu. 
A nivell global, ha pres força el denominat femi-
nisme institucional. Aques t feminisme pren dife-
rents formes segons el país on s'aplica: des dels 
pactes interclassistes de dones a la nòrdica, on 
s'ha pogut arribar a 
parlar de feminisme 
d'Estat; a la formació 
de Lobbys o grups de 
pressió a l 'americana, 
com el Lobby de 
dones de Mal lo rca , 
fins a la creació de 
ministeris o instituts 
intenninisterials de la 
dona, com és el cas 
de l 'Estat e spanyo l 
on, al 1983 es creà, 
com a o rgan i sme 
autònom, el Instituto 
de la mujer i a les 
Illes Balears, amb la 
recent c reac ió de 
l'Institut de la Dona. 
En defini t iva, els 
•••••;•'=;'{:;,»: 
grups de base, el feminisme institucional i la força 
creixent de la teoria feminista amb la incorporació 
de la dona als llocs de poder no estr ictament polí-
tics, administració, judicatures , càtedres, i a tas-
ques emblemàt icament masculines, exèrcit i poli-
cia, han anat creant una base feminista que es 
tanca amb la Declaració d'Atenes del 1992. En 
aquesta Declaració, les dones mostren el seu desig 
d'un nou contracte social i d'establir la democrà-
cia paritària. 
Després de la dècada dels vui-
tanta, amb el triomf de líders 
consevadors a Anglaterra i 
Estats Units, i l'enfonsament 
dels Estats socialistes, sembla-
va que el feminisme havia des-
aparegut. Malgrat això, els 
grups de base feministes, amb 
la seva tasca de reflexió, cons-
cienciació i activisme, conti-
nuaven en actiu. 
4.- CONCLUSIONS 
"La igualtat ja està 
aconsegu ida" , "El 
feminisme és un ana-
cronisme que empo-
breix la vida de les 
dones", e t c , són fra-
ses que haureu sentit 
quan es parla avui dia 
de feminisme i, prin-
cipalment , entre les 
persones joves . Això 
és degut als g rans 
èxits aconsegui ts si 
m i r am cap enrere , 
però si anal i tzam la 
s i tuació amb més 
profundi ta t , veu rem 
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que encara és necessar i 
re ivindicar mol tes coses . 
S e g o n s una e n q u e s t a 
publ icada en el diari "El 
Pa ís" dia 31 de jul iol del 
2 0 0 1 , passada recentment 
a a l u m n a t de 14 a 18 
anys, el 2 3 % dels a lum-
nes mascul ins creuen j u s -
t if icat que les d o n e s 
cobr in m e n y s que els 
homes "perquè rendeixen 
menys" i que només hau-
rien de treballar fora de casa "si poden encarregar-
se t ambé de la família i la llar". 
Aques tes opinions ens haurien de fer pensar que 
la si tuació d' igualtat és només aparent, i s'hi afe-
g im que l'atur femení és molt més elevat que el 
mascul í , que no és certa la relació igual feina-
igual salari , que les dones man ten im una doble 
jo rnada a casa i al t reball , per no parlar de la situa-
ció d 'agressions i violència que pateixen a lgunes 
dones , ens demost ra que ens cal treballar molt per 
t ransformar la realitat . 
La formació iguali tària i la re ivindicació dels 
drets de les dones s'han d 'encabir en l 'aprenentat-
ge dels drets humans a m b un enfocament univer-
sal. Es impor tant no t ransmetre odi de gènere , ni 
cap als homes , ni cap a les dones , ni pensar tam-
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En la Declaració 
d'Atenes del 1992. les 
dones mostren el seu 
desig d'un nou contracte 
social i d'establir la 
democràcia paritària. 
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A fi de completar la nostra base de dades i d'a-
profitar els avantatges del correu electrònic et 
pregam que, si comptes amb una adreça electrò-
nica, ens enviïs un e-mail a la nostra adreça: 
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on indiquis el teu número d'afiliada/afiliat (el tens 
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poc que són n o m é s les 
dones les que han d 'apren-
dre a de fensa r els seus 
drets . La formació s'ha de 
d i r ig i r t a m b é cap als 
homes ja que són ells els 
que han de descobr i r que 
la igualtat no suposarà una 
pèrdua per a ells s inó un 
guany; han de saber que 
els valors t radic ionalment 
f e m e n i n s , els seran de 
molt valor i que a lguns 
papers atribuïts t radic ionalment als homes , els 
poden perjudicar. 
Els centres educat ius són un lloc privilegiat per 
dur a terme una formació tant de dones com d'ho-
mes , i per demost rar que la paraula F E M I N I S M E 
pot ésser de plena actuali tat per arr ibar a la con-
secució d 'una societat més jus ta i igualitària. 
Diccionario ideológico feminista. Victoria Sau. 
Ed. Icaria 
Feminismos. Ana de Miguel. De 10 palabras 
clave sobre muier. Cèlia Amorós. Ed. Verbo divi-
no 
Joan March: Els inicis d'un imperi financer. Pere 
Ferrer Guasp. Ed. Cort. 
Diari El País de 31 de juliol i 1 d'octubre del 
2001. 
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In Memoriam 
Fèlix Ortega Osuna 
F èl ix O r t e g a O s u n a , m e s t r e i l l i c enc ia t e n P e d a g o g i a , h a v i a n a s -c u t fa 4 7 a n y s a S a n S e b a s t i a n d e B a l l e s t e r o s , prop d e C ò r d o v a , la q u e ser ia la s e v a c i u t a t i o n ha m o r t s e n t reg idor d ' E d u c a c i ó i Infànc ia , d i p u t a t prov inc ia l , c o o r d i n a d o r loca l 
d ' E s q u e r r a U n i d a . . . Fèlix v a d e d i c a r m o l t s a n y s d e la s e v a i n t e n s a v ida 
al s i n d i c a l i s m e , d e s d e l s o r í g e n s d ' U S T E A i l 'ant iga U C S T E f ins a la 
n o s t r a a c t u a l C o n f e d e r a c i ó d ' S T E s . V a fer d e t o t , t a n t a A n d a l u s i a 
c o m a Madrid: o r g a n i t z a c i ó in terna , a c c i ó s i n d i c a l , e l a b o r a c i ó d e 
d o c u m e n t s i p u b l i c a c i o n s , r e p r e s e n t a c i ó d e l s S T E s e n m e s e s d e n e g o -
c i a c i ó , f ò r u m s d e d e b a t i t o t t i p u s d e m a n i f e s t a c i o n s p ú b l i q u e s . . . , f ins 
q u e un dia v a p a s s a r a un s e g o n pla e n l 'ac t iv i ta t s ind ica l per d e d i c a r -
s e d e ple a la po l í t i ca . La malal t ia q u e ara v a a c a b a r a m b el s e u c o s 
mai n o v a p o d e r d o b l e g a r el s e u à n i m . Ha e s t a t el millor e x e m p l e d e 
v i ta l i tat i d i s p o s i c i ó per v iure , lluitar i trebal lar f ins a l'últim d i a . H e m 
p e r d u t un c o m p a n y i n f a t i g a b l e i cordia l , un b o n a m i c . . . E N S Q U E D A 
LA S E V A MEMÒRIA! 
Tu vida ha sido una dura brega 
Por defender la dignidad del nombre. 
Queda tu obra al lado de tu nombre: 
Fèlix Ortega 
Osuna. 
Y la mano de Córdoba te acuna. 
Quienes te conocieron son testigos 
De tu hombría de bien, de tu valia, 
Sohador de la eterna Andalucía. 
En todas partes has dejado amigos. 
(ANTONIO CASARES) 
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RESSENYES GIMENO SACRISTÀN, J. 
Educar i convivir en una 
cultura global 
G i m e n o S a c r i s t à n c o n t i n u a , en aq u es t 
l l i b re , el d e b a t en t r e m o d e r n i t a t i 
p o s t - m o d e r n i t a t i n i c i a t a P o d e r e s 
i nes t ab l e s en e d u c a c i ó n , i ens s i tua en 
la crisi que a q u e s t a p a t e i x d a v a n t la 
p è r d u a de r e f e r e n t s de la v e r i t a t 
i l · l u s t r ada . 
C o m e n ç a a m b la n o v a c o n d i c i ó de l s 
sub jec te s en una soc i e t a t g l o b a l i t z a d a 
i les c o n s e q ü è n c i e s en l ' e d u c a c i ó . 
P l an t e j a les r e l a c i o n s e n t r e c u l t u r a i 
e d u c a c i ó en una soc i e t a t c a n v i a n t . E s 
fa una anà l i s i r i g o r o s a i p l e n a de 
m a t i s o s de la g l o b a l i t z a c i ó c u l t u r a l . 
A q u í , la c o n s t r u c c i ó del s u b j e c t e c o m 
a é s se r soc ia l i cu l t u r a l pe r a i n t e g r a r -
se en el m ó n i a m b la r e s t a c o n v e r t e i x 
l ' educac ió en un " p r o j e c t e r e f l e x i v a -
m e n t d i r ig i t " . L ' e d u c a c i ó pe r a la c iu -
t a d a n i a en la c u l t u r a g l o b a l i t z a d a 
p lan te j a n o u s r e p t e s a l ' e d u c a c i ó c o m el b re s so l de la c r e a c i ó de la s o c i e t a t de s u b j e c -
tes h u m a n s . C u l m i n a l ' ob ra a m b la j u s t i f i c a c i ó d'un c u r r í c u l u m c o m ú p l u r a l i s t a . 
L l i b r e d 'una e r u d i c i ó fora m i d a ( e x c e s s i v a m e n t i l · l u s t r a t ) , v i g o r ó s i a p a s s i o n a t . Pe r a ls 
q u e el l l e g i m d e s d e la q u o t i d i a n i t a t de la fe ina a l 'aula s e n t i m la d i s t à n c i a , a v e g a d e s 
d i f í c i l m e n t s a l v a b l e , e n t r e i n t e l · l e c t u a l s c o m G i m e n o i l ' espai on es c o n s t r u e i x el s u b -
j e c t e i n d i v i d u a l i n e s t a b l e , de " jo" i l · l imi ta t . E s s e n t un t r eba l l d e g r an r i q u e s a , m o l t 
e s t i m u l a n t i e s p e r a n ç a d o r , a a l g u n s ens s e m b l a q u e un i n t e l · l e c tua l de l ' a l çada de 
G i m e n o S a c r i s t à n p o d r i a a j u d a r - n o s a p e n s a r i a v iu re en la i n c e r t e s a , m é s q u e no a 
c e r c a r la r e c u p e r a c i ó de la ve r i t a t i l · l u s t r ada , que p r o b a b l e m e n t no t o r n a r à . E s t r ac t a 
de c o n s t r u i r un nou c i u t a d à c a p a ç de c o n v i u r e a m b la res ta en u n a soc i e t a t m a r c a d a pe r 
la c o m p l e x i t a t , la i n c e r t e s a , la i m p r e d i b i l i t a t , la f rag i l i t a t , el r i sc i la b o i r a , i en e l l a 
c o n s t r u i r un s u b j e c t e d i f e r e n t al " sub j ec t a t i c o n s u m i t " pe l p o d e r s o c i a l . S e n t i m q u e 
es tà c e n t r a n t la s e v a r e c e r c a e n c e r t e s e s i r r e c u p e r a b l e s , en "el p a r a d i g m a p e r d u t " de la 
m o d e r n i t a t , i q u e p o d r i a c e r c a r en la i m p r e d i b i l i t a t i el d u b t e la c a p a c i t a t d e d o n a r r e s -
p o s t e s d ' a c o r d a m b la c o n s t r u c c i ó d 'un n o u p a r a d i g m a , d i f e r e n t d e l ' i l · l u s t r a t , d e s 
d 'una n o v a r a c i o n a l i t a t , r e a l m e n t a r r e l a t en el cor de la soc i e t a t g l o b a l i t z a d a i de l n o s -
t re a p a s s i o n a n t t e m p s h i s t ò r i c . 
J u l i o R o g e r o per a Cuadernos de Pedagogia 
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l l i . 
Aquest llibre, original i estimulant, té entre els 
seus principals objectius afavorir el treball 
social crític en les diverses direccions que mar-
quen les noves teoritzacions en l 'àmbit de les 
ciències socials i, d 'aquesta manera , contribuir 
a incrementar pràctiques socials que generin 
més possibilitats d 'emancipació. Constitueix, 
per tant, una lectura esencial per a estudiants, 
professorat i les persones que practiquen i 
investiguen sobre treball social i política social. 
L'autora, professora de Treball Social a la 
Universitat de Sidney a Austràlia, pren exem-
ples concrets de treball social, mostra com la 
seva aplicació s'orienta a un nou pragmat isme 
preocupat per propostes més locals i contextua-
litzades. Encara que adverteix que no s'ha d'o-
blidar mai que el treball social ha de contribuir 
a produir canvis per assolir una societat més 
humana en la quan s 'aconsegueixin fites més 
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Jocs i paraules 
Assaig videogràfic de 
Jaume Bonet i Vicenç Matas. 
Col. Pedagogia. Educación Crítica. 
Ed. Morata - Fundació Paideia. 
Madrid, 2001 
Pel·lícula de 52 minuts de durada que narra un viatge d'es-
tudis fet per a lumnat de catorze anys a terres de l 'Empordà i 
a la Catalunya Nord. Ens assabenta de la preparació del viat-
ge amb els pares i les mares i després, mentre els joves viat-
gen, del que visiten i dels descobriments que fan allà on van, 
sobretot que s'entenen perfectament amb la llengua comuna 
amb joves i al·lotes d'arreu d'aquelles terres de parla catala-
na. Ens presenta situacions que són generals i freqüents dins 
la nostra societat i serà actual durant molt de temps. 
En el vídeo podem veure jocs semblants a Mallorca, 
Menorca , Eivissa, València, el Principat de Catalunya i 
Catalunya Nord. 
Ha tengut la col· laboració desinteressada de molt íss imes de 
persones i d 'escoles , ha estat produï t pel M o v i m e n t 
d'Escoles Mallorquines i ha comptat amb el suport de la D G 
de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears. Es 
regala a les escoles i instituts si el sol·liciten. 
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IGNACIO FERNÀDEZ DE CASTRO I JULIOL ROGERO 
Escuela Pública. Democràcia y Poder. 
Edit. Mirïo i Dàvila, Buenos Aires/Madrid, 2001. 
Ignacio Fernàndez de Castro 
Julio Rogero 
Escuela pública 
Democràcia y poder 
El presentisme és una forma d'argumentació en l'actual des-
enrotllament de les societats capitalistes que tracta la realitat 
que s'interpreta com si mai no hagués tengut passat i ja no 
anàs a tenir futur. He llegit textos acadèmics -també sobre la 
democràcia i l'escola pública- que s'instal·len en aquesta 
lògica del pensament neoliberal on pareix que és l'últim lli-
bre llegit o l'última idea de despatx la base de l'anàlisi i l'ar-
gumentació. Afortunadament el text d'Ignacio Fernàndez de 
Castro i Juliol Rogero escapa radicalment a aquesta forma 
de presentisme per a constituir una potent eina de treball per 
als que vulguin aprofundir en l'anàlisi i la comprensió del 
discurs sobre l'escola pública, de les seves polítiques i les 
seves pràctiques. No podia ser d'una altra manera perquè els 
seus autors són dos vells corredors de fons en la resistència 
;
 enfront de la imbecil·litat i la vulgaritat. 
El llibre, en una exquisida edició de Miíïo i Dàvila, és un 
•
;
 permanent debat entre la institucionalització de l'escola i les 
\ idees que la volen impregnar de vida i possibilitats de canvi. 
• ' \ Per això s'estructura en tres parts. En la primera -diacronia-
es mostra el recorregut cronològic per la manera en què hem parlat, hem lluitat i hem anat fent l'es-
cola pública en aquest país durant els últims 60 anys. La segona part -un breu interludi- mostra una 
síntesi del moment actual de la relació entre la institucionalització de l'escola i els models teòrics 
per al canvi. T dóna pas a una contundent i exemplificadora manera d'obrir la reflexió teòrica sobre 
l'escola pública. En efecte, la tercera part -sincronia- és sobretot una invitació a pensar el significat 
polític de l'escola pública. C o m diu Ignacio en la Presentació del llibre: "mirar la institució educa-
tiva des de la perspectiva de l'escola pública és eixir a la seva trobada proveïda d'un model teòric". 
El que els autors ens proposen és una sàvia i cuidada collita de l'univers simbòlic i el projecte polí-
tic del desig de l'esquerra per l'escola pública. Des de la sincronia del plural, complex, canviant, 
col·lectiu i viu, se'ns proposa la mirada crítica sobre la institució educativa i se'ns invita al projecte 
polític d'avançar en el model teòric per al canvi. 
Com si d'una bona pel·lícula es tractés, no cometré l'error de mostrar al lector el que li encantarà 
descobrir en el seu propi recorregut intel·lectual pel llibre. Sí comentaré algunes de les fogonades 
conceptuals que em resulten més impactants. En primer lloc, amb Ignacio Sotelo, però més enllà 
també, la distinció entre Públic/poble, estatal/Estat, i privat/individual. A m b un enfrontament clar 
als arguments neoliberals -però no només- que identifiquen per al seu desprestigi el que és públic 
amb la gestió burocràtica de l'Estat dels béns públics. En segon lloc, la crítica prudent i distanciada 
a la solució socialdemòcrata -que té potser el seu millor exponent en Gómez Llorente- que cerca en 
l 'augment del poder i la intervenció de l'Estat la solució davant dels excessos de la democràcia libe-
ral amb el que és públic, situant llavors la contradicció públic/privat en el binomi planificació esta-
tal i mercat com a llibertat individual. En tercer lloc la idea estratègica d'aprofundiment radical de 
la democràcia per a entendre la condició pública com un desenvolupament del "poble", significant 
de tots els membres d'un col·lectiu poblacional que conformen un sistema social quan estan orga-
nitzats com a subjecte col·lectiu d'aquest sistema. Per tant, el problema teòric no és en l'estatització 
-en aquest cas de 1' "ensenyança pública"- sinó en la manera en què aquest "ens públic" és una orga-
nització del "tots" poble, la seva forma col·lectiva de ser subjecte. "Quan l 'ensenyança que impar-
teix és "tots" sense exclusions, l'escola és un servei públic. Però només quan el "tots" que realitza 
l'acció d'ensenyar i el "tots" que realitza l'acció de dependre és el "poble", el mateix "poble", llavors 
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l 'escola és una "escola pública" en el sentit ple que hem donat al concepte de "públic", diuen els autors. 
I som a l'inici de la pel·lícula. Les seqüències se succeeixen per a aprofundir en la idea de l'escola 
popular i democràt ica com una escola distinta de la "escola estatal", que no necessàr iament per ser-ho 
és popular i democràt ica; per a enfrontar-se a la identificació reduccionista de l'escola pública com a 
servici públic, amb interessants matisos sobre servicis i béns objectes del servici, o sobre obligatorie-
tat i llibertat. Des de la idea que "l'escola pública és l 'organització democràtica que adopta un col · lec-
tiu poblacional per a realitzar la seva pròpia reproducció social amb l'objectiu d 'aconseguir p lenament 
1' "estat de poble", són molt rellevants les anàlisis sobre els dispositius jurídics de la democràcia a l'es-
cola, part icularment de la L O D E , i la crítica a les relacions estamentals i predemocràt iques entre els 
col·lectius pares, fills i professors. Finalment , sota el títol "L'escola pública: on, qui, què , com, per a 
què" un últim capítol ens mostra l'esforçat exercici dels autors per a proposar formulacions més con-
cretes sobre la manera en què el "poble" embolica i penetra l'escola pública. 
Un text de lectura indispensable per a sindicalistes que han acostumat la seva mirada a l'escola des 
les ulleres de llarga vista de l 'economicisme, els militants de la renovació pedagògica autoreproduc-
tius i acadèmics que es varen penjar amb el que és públic a la tercer lleixa de l'estanteria. I de lectura 
reconfortant per a mestres i mestres, pares i mares i estudiants que se cerquen a través de les finestres 
de la ciutadania política. Un text, llavors, per al públic en general. 
Jaume Mart ínez Bonafé 
MOLINER I PRADA, Antoni 
La Guerra del Francès a 
Mallorca (1808-1814) 
Edicions Documenta Balear. 
Col. Quaderns d'Història Contemporània 
Palma, 2000. 
El començament de la Guerra del Francès a Mallorca 
té un clar contingut de revolta social contra els repre-
sentants de l'Antic Règim. La commoció política i 
social que es produí el 1808 possibilità la creació 
d'una nova estructura política de govern sobre la qual 
s'organitzà el nou règim liberal. Tanmateix, la difusió 
de les idees liberals, que entroncaven amb el refor-
misme il·lustrat, trobà moltes dificultats pel fort arre-
lament de la tradició absolutista de l'illa, que es va 
veure incrementat pels immigrants . Les lluites entre 
absolutistes i liberals, fomentades des de la premsa i 
la predicació dels eclesiàstics, provocaren una sèrie 
d'incidents greus, com els aldarulls d'abril de 1813. 
Aquest volum (64 pàg.) ofereix una visió sintètica 
dels canvis socials, polítics i ideològics viscuts a 
Mallorca en aqueix període. 
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Aquest és el material que ha editat recentment 
l'ESCOLA DE FORMACIÓ EN MITJANS DIDÀCTICS. 
1
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I S'HA ACABAT 1 
SEFI POBBESI \ 
Unitat didàctica sobre la llei 
d'estrangeria i la immigració 
CD commemoratiu del núm. 
1 0 0 de la revista PISSARRA. 
M A I A 
Vídeo a través del qual es fa un 
recorregut per la cultura maia 
CD-Rom interactiu que 
reflecteix la problemàtica de 




f a més de set segles 
hem fet avançar el català 
generació rere generació 
avui, com ahir, per demà 
una veu pròpia ens fa únics al món 
d e l'edat mitjana al segle XXI 
què ens pot aturar, ara? 
donem la nostra llengua al futur 
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